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Resoluciones del Partido de la neficio de la clica del gobernador.
"SAN 1MB ÍÍ1T1AÍ, BUT Kudulph hará un oficial modelocomo alguacil mayor.Para colector y tesorero, Dot- -De la UnionNace la fuerza.VKO K.lfc: LAH
CAPITAL PAO A DO ...
SOBRANTE
OFU'IALR.
Dr. J. M. Cunnina,
Pwideuts;
D. T. HorkiUB. Ojera; F. B.
t8t pigi utiréi i.br. leí .póiitoi
Tenemos algo
icos tíe Camp3"a.
Recuerden" que Jimis Dunkey
es el autor e la ley de tasacionc.
que tanto peso ha tirado sobre
el pueblo y denle la feria.
Pblo Jaramillo favorece que
el pueblo sea puesto bajo guar-diant- a
y esclavitud, como lo favo-
recen los candidatos José Santo?
Esquibel, A. T. Rogers, Roman
Gallegos,
.
Chales-pill- o. Jimis
Dunkey, y la mayoría de los
tetistas.
Nótese la diferiencia de la Vo-let-
fusionísta en su distribución
de localidades y de familias, y la
Republicana Tetista, donde la
mayoría son de Las Vegas y den-d- e
la familia de Don Eugenio
tiene un lugar prominente y cons-
picuo, como si no hubiera otres
republicanos.
Todos los candidatos rceleccio
nístas, salvo Don Eujrenio Rome-
ro, firmaron la petición al con-
greso para poner al pueblo de la
merced de Las Vegas bajo guar-tianí- a.
El plataforma rcpubl;- -
4
La Tienda de los Moreflos ha visto un enrubio Los Señores Morris y
Felix Strousse salieron de la oompaüia y Ira y Sioion Üacharach son
ahora Ion propietarios del comercio y están ofreciendo & us numero-
sos marchantes y amibos los herniosos y buenos efectos que tienen a
los precios mis reducidos.
Tenemos un comprador en el oriente que está haciendo compras
mejores y baratas, rwa que nuestros marchantes tengan la ventaja.
Tenemos un corral grande para la disposición ds nuestros marchan-
tes de afuora. Convidamos a todos de hacernos una visita y ver
efectos é investiga nuentros precios.
LOS MOREÑOS.
Bacharach Hermanos.
(Sucesores de Strousse y Bacharach.)
afrente del Hotl Castañeda. - - PlazaE
1 ATE
Estamos recibiendo diariamente efectos para el
Otoño e' Invierno, los cuales nuestro comprador, el Sr.
B rnardo Appel, ha estado compr mdo últimamente en
los mercados del orient1.
El ha comprado efectos buenos y baratos los cuales
venderemos á precios muy reducidos. Llfguen á verlos.
Respetuosamente,
w r(Vle del Puent-- ,
1100,001!.
f.Aoo
Kr-- ra
V
6v!?lVi'nt
Jauu&ry, fajera Miíteute.
tj.t i Utn por l.rg
que Decir.
ueva
CIONÜ
9
Ln Vegas, N. M.
ESTACON.
Linea Mastín.
Mi linea es exclusivamente de calzado
y comprando y vendiendo por dinero al
contado, pu s hpgo prpeios rod hn ra tos
que cualesquier de mis competidores.
Zapatería "SENTIDO COMUN."
CALLE DEL PUENTE.
C. V. HEDGC00K.
Filigrana.
de Relojen y Anteojos
Conocidos como "Los Manzanos
& ME,STER
ravorecemos la admisión de
Nuevo México á la Union á una
fecha tan temprana como sea po
sible.
Estamos opuestos a que los
terrenos del dominio público es
tén siendo vendides por tr.eno'
que su justo precio, y favorece
raos que sean retenidos hasta que
haya mejor mercado para ellos.
Encomiamos la acción de II. B
Fergusson quien, como delegado
en el Congreso, consiguió para
beneficio de las escuelas públicas
e instituciones de caridad del
territorio, mas de un millón de
seres del dominio publico, y favo
icemos que e?os terrenos sean
preservados para ese fin y que ro
sean vendidos pomada, como es-
tá siendo el caso, á las corpora-
ciones del territorio.
Condenamos enfáticamente el
sistema político en boga en este
condado en el partido república
no por me lio del cual los em-
pleos públicos son distribuidos,
año por año, entre favoritos y
miembro de una sola familia;
tal principio es anti'democráti
co y pues la
constitución dispone que ante la
ley todos somos iguales y que no
debe haber privilegios es-
peciales para nadie; y encomia-
mos la actitud de los republica-
nos independientes que han teni-
do la varonilidad de repudiar ese
sistema segregándose de su par-
tido en esta campaña.
Favorecemos el pasaje de una
ley que provea que ningún oficial
que esté ejerciendo un empleo pú
Mico sea candidato para reelec-
ción.
Pendiente la admisión de Nue
vo México como un Estado, esta
mos en favor del pasaje de una
ley por el Congreso que dé al
pueblo del Territorio el derecho
de nominar y elegir sus propios
oficiales territoriales.
Condenamos la acción del De-
legado Rodey y tildamos á dich
delegado como entrometido, poi
haber estorbado el pasaje de una
ley por el Congreso confirmande
la merced de San Miguel del Va-
do á los habitantes de la misma.
Favorecemos el pasaje de una
ley por la legislatura que proveí
que los procuradores de distrito
sean elegidos por el voto del pue-
blo."""
Favorecemos y compromete-
mos el apoyo de nuestros legisla
dores al pasaje de una ley prove-
yendo que las mercedes de comu-
nidad, como la de Las Vegas)
El Tecolote elijan por el vote
popular í sus propios fideicomi-
sarios, y condenamos á la conven-
ción republicana neta por no ha
ber dicho nada sobre esto por te-
mor de causar el desagrado di
ciertos magnates que, no queden-n- o
que el pueblo se gobierne pot
sí solo en esos asuntos, íayorc-ce- n
que la corte nombre dichot
fideicomisarios.
Recomendamos que el nombrt
del Hon.lHarvey B. Fergusson sea
puesto á la cabeza de nuestro bo-
leto, como el porta-estandar- te de
nuestro partido, para delegado al
Congreso.
tomo Km an ua Itlnonf?
Pr. llotib'a Siwmgu IMlla curan to.laclaae 1t
ítiilrriiieilailn. 'Ib lo rtfloii. Mncutrn fft
Dirljanne, Sterling Kenioiljr Oo.. Chicago 6 S. I.
Protesta.
Señor Editor de La Voz:
Sírvase publicar para informa-
ción de mis amigos y del pueblo
en general, que habiendo obser-
vado con calma y deliberación
que la administración actual, en
sus actos oficiales no representa
principios republicanos ni obra
de conformidad con U justicia;
declaro por esta mi determinación
de unirme al partido Demócrata-Unionist- a.
MaRTix García.
La Boleta Demócrata del Condado
de Mora.
La boleta demócrata del conda-
do de Mora es inmejorable. Te-d- oi
lo candidatos en ella fon
hombres que gozan de mucho
prestigio entre el pueblo, y si son
electos, como indudablemente lo
serán el 4 de Noviembre, todos
ellos vendrán á ser fieles y honra-
dos sirvientes del pueblo. La bo-
leta contraria, con raras excep-
ciones, es malísima, como lo son
todas las que postulan los caci-
ques republicanos y noel pueblo,
y de que lo es tenemos la prueba
en el hecho que un elemento con
sidcrable del partido republicano
se ha afiliado con los demócratas
en esta campaña para syudarl s
á combatir al enemigo. Según
estamos informados, la candida-
tura que más ha disgustado á lo
buenos republicanos, es la de
Cristobal Sánchez, para la legis
latura. Todos --.aben el pésimo
registro de ese individuo en la
última asamblea, y su postula-
ción, para un segundo período,'
dictada por ks caciques d la
rueda territorial, creen los bue-
nos republicano del collado de
tMcrau ta uaiHp al jCd,
talón.
El Prtido de la Union del con- -
dado de San Miguel en Convec-
ción reunido en Las Vegas, por
estas pre-e- n tes declara:
Señalamos con orgullo al pla-
taforma del Partido de la Union
de este condalo, reportado á su
convención en IS'Mpor un comi-
té del cual Eugenio Romero era
miembro, el cual, entre otras co-
sas declaraba estar en favor del
íniciativo y referendum, y
ese plataforma en todas
sm paites porque la considera-
mos tan sano en principio hoy,
y tan digno de soporte como lo
era hace ocho años é invitamos
la cooperación de. todos aquellos
que creen en el establecimiento
de ese sano principio.
Condenamos la corrupta y ex-
travagante administración de
Mignel A. Otero como goberna-
dor de Nuevo México. Como go-
bernador él ha negliirido los ver-
daderos intereses del pueblo y
consagrado su energía á la for-
mación de una clica de sus secua-
ces. cnri( el fin de aventajar sus
propios intereses.
Para conseguir esto, ha igno-
rado á hombres prominentes en
su partido, con el fin de destruir
su influjo, á fin de abrir paso á
su propio engrandecimiento.
El ha vendido comisiones para
empleos de responsabilidad á fin
le rodearse de oficiales favorito
v secuacvs suyos con el propósito
de formar un partido Oterista en
este Territorio.
Ha empacado convenciones de
condado y territoriales, con per-
sonas que han recibido favores de
él, con el fin de pisotear los dere-(h- os
del pueblo y hacer que se
haga solamente su voluntad.
Ha hecho guerra y procurado
la destrucción de hombres hábi-
les en su propio partido, á fin de,
prov8chando su caida, engran
decerse a sí mismo.
Ha entrado en una alianza con
Salomon Luna, ofensiva y defen-
siva, por medio de la cual ambos
trabajarán de acuerdo á fin de
harersv elegir como los dos pri-
meros senado-e- s de Nuevo Méxi-
co en el federal, y para
conseguir su elección se han apo-
derado de la organización del
partido, y el dicho gobernador
para adueña se de la organiza-
ción republicana ha ignorado á
los mejores repubRanos y ha
deso do los deseos del pueblo en
tod-sl- as cuestiones públicas.
El ha, sin causa, y sin oportu-
nidad de ser oídos en su propia
defensa, removido de su em
pleo á hombres honestos v com-
petentes, nombrados por el mis-
mo, nomas porque han rehusado
prestarle obediencia, y nombrado
en su lugar á h imbres que se han
comprometido á ser sumisos á sus
nieces.
Ha desafiado el poder de las
Cortes, induciendo á su Solicita-
dor General en la causa del Go-
bernador Prince, á que se opusie-
ra é impidiera que hubiera una
inve-tigaci- legal de los hechos
en su causa.
Como presidente del cuerpo de
comisionados de terrenos él ha
cooperado en la venta de los me
jores terrenos de maderas en
la Sierra del Sacramento, que
va'en $6.00 el acre, por solamen-
te $3.00, v por razón de haber
vendido dichos terrenos por me-
nos de la mitad de su valor ver
ladero, ha derrochado sesenta y
nueve mil pesos de dinero que
debía de haber sido pagado en la
tesorería, territorial para benefi
ció de las instituciones educacio
nales y de caridad del territorio.
Dos años pasados dominó la
Legislatura republicana en bene-
ficio suyo y de sus compinches y
estorbó el pasaje de un proyecto
de ley que tenia por objeto abro-
gar la inicua ley de aieites; en
esa misma legislatura hizo pasar
leyes que acrecentaron su pr.tpio
satnrio y el de todos sus compin-
ches.
Ha cooperado coü el asíll mia-
do partido republicano del con-d- a
io de San M'gue!, que no es
sino un partido de tetistas, par
engrandecer á uno cuantos
áfin de que estén en lo em-
pleos pan siempre, y después de
que hayan muerto, los dejen í sus
sucesores, por medio de cuya
combinación, nan privado y es-
tán privando al pueblo de hacer
sus propios escogimientos.
Condenarais á la administra
cion de Otero por haber rehusado
abrogar la ley de jurados, por
medio de la cual la rjeda escog.
á sus favoritos para el servicio de
jurados é ignora los reclamos de
aquellos que, aunque republica-
no, rehusan ser srviles; y favo
recemos que sea decretada otra
vez aquella ley que daba í todos
igual oportunidad de servir comojurados en las cortes de Distrito.
Dentin lamo la abrogación de
todas aquellas leyes de la Última
legisliUiva Bcrecentándo loso
larios del gobernador y su . lica y
detolas la demás leves perni
ejoja pc fueren p?aJa q W
Be ligno Romero. Esta es la pri
mera vez en la vida que el Sr. Ko-Ime- ro
es candidato para un em
pleo publico de lucro. Aunque
republicano de principio?, ni
cuando su partido ha estado es ti
apojeo ismás ha solicitado ca-'- a
del pueblo. Ni en esta vez lo ha
hecho. El pueblo del condado
de San Miguel, deseoso de obrar
un cambio y de poner las riendas
del gobierno del condado en bue-
nas y competentes manos, ha ido
en busca del Sr. Romero y para
acceder á esas suplicas ese señor
ha consentido tn ser candidato
para la importantei oficina de co-
lecto. Don Ü. nigro Romero
donó el terreno para el asilo de
'ocos y sirvió de regente deesa
institución, sin pago ninguno,
por el espacio de diez año al
cabo de los cuales dimitió su em-
pleo , pórqüe no pudo ponerse de
acuerdo con los otros regentes
sobre muchos actos de injusticia,
tales como la emisión de 812,000
de bonos, al 12 por ciento, y la
discriminación contra la gente
Neo-Mexican- a, por los maneja-dore- s
de la institución, en el em-
pleo del servicio pira la misma.
Como regente de esa institución
el Sr. Romero probó su sinceri-
dad y amor á su pueblo en los ra-
nos choques que tuvo con sus
compañeros, porqué no se queria
hacer justicia dfbida á nuestra
gente. El escogimiento del Sr.
Romero fué muy acertado para
tan importante y delicado em-
pleo.
Para Representantes: Don Ma
nuel P. Jimenez, Don Fidel Ortiz
y Don Antoniú Lucero. Este ül
timo es uno de los redactores de
este periódico. Los otros dos sort
ióveres de educación y firmeza v
cromos no equivocarnos Cuando
leamos que en el condado de Sart
Miguel jamáí sí habían hecho
mejores escocimientos oue los de
esto dos jóvenes para tan impor
tantes y íielicalas pocir-ne'-- .
Para Cotnisionadus! Mr. Sam
Pate, onr el 2do. Distrito v Mr.
C. C. Gise por el 3er. Distrito.
El primero e muy popular tn los
Plinto" d"l nortn le! Rio de
Peoi ?, dcfld ha vivido la mayor
parte de su vida y.rj
fué hecho en atención k Su in-
disputable calificación para ese
empleo y en reconocimiento á los
reclamos déla gente de ese dís
trroque lo aclamaban para esa;
pjsicion. Mr. vjise es mlembto
déla firma de Browne y Manza-
nares 7 su escogimiento fue á
petición de los hombres de nego
cios que crcn que ya es tiempo
de que en ese empleo haya al
guien que sepa algo de finanzas
Es li- - mbre muv honrad, muyea-bdlUro-- n
y muy c m peten te para
la pos'cion.
Para Juez de Prueba Don
Te doro Pena En ninguna ofi
cina se necesita tanto, como en
esta, un hombre de honradez y
conciencia. El tendrá que ser,
por decirlo así, el padre de los
huérfanos y el guardian de sus
interese9. Este señor reúne en
sí todas las calificaciones para
hacer un oficial modelo en esta
posición.
Para Escribano, Apdonio A.
Sena, fie El Cha perito. Este es
un jóven de educación y de mu-
cha integridad. Desde que se
organizo la Union ha sido uno de
sus más valientes soldados, y el
pueblo debe recompensarle sus
servicios votando por él.
Para Asesor, Francisco S. Chá-ve- z,
de El Cuervo. En ninguna
oficina se necesita tanto una per-
sona capaz y concienzuda como
en esta. Todo el condado tiene
negocios con este oficia', puesto
que es el que recibe los retorno
de la propiedad para la leva del
impuesto," y lo partidos aliados
cuando buscaban una persona pa-
ra esti poúríon, buscaban un
hombre que después de ser hon-
rado é incorruptible reuniera á
estas cualidadfs capacidad para
poder dirigirla por sí solo. Chá-ve- z
reúne todas estas cualidades
y si es elegido, como no tene-
mos duda que lo spim, el pueblo
tendrá en él ui oficial imparcial
y honrado que no atornillará á
nadie, sino que á todos tratará
como deben ser tratados, con
igualdad.
Para Superintendente de Es
cuelas, Porfirio Gallegos, de La
Cuesta, hijo de Don Juan Galle-
gos, jóven de edu:acion y educa-
dor práctico, tal como se necesita
en esa la más importa nte de to-
das las posiciones. Este jóven
ha sido maestro de escuela por
muchos años y la experiencia que
ha adquirido como maestro lo ca-H5- ca
inmensamente para la posi-
ción de jefe de las instituciones
educacionales. Su opositor de
este jóvetí es üno de los peores
escogimientos que hizo el partido
republicano. No teniendo abso-
lutamente ninguna educaciones
evidentéque los cacique se fija-f.- m
en los atajo de vacas y ove
jas que tiene yjioen su compe
Los tres partidos reformistas, el
Unionista, ti Demócrata y el
se han fnslonado en
esta campaña.
U BOIEU QUE POSTILARON
UN DIM U VICT0mtL4D
NOVIEMBRE.
El Lunes último fué un día
g lorioso en Las Vegas. Ese dia
hubo tres convenciones de Con
dado, la Unionista, la Demócrata
y la del Partido Eepub'icano-l- n
dependiente, bienaoel proposi
to de las tres el mismo: obrar una
reforma ea administración de
los negocios públicos y quitar los
empleos públicos de las manos de
esa clica de politiqueros que los
tiene y one va se cree intitulada
á tenerlos para siempre á exclu
sion de todo los dueños, las tres
convenciones no tuvieron dificul
tad alguna, en llegar a un acuer
do por medio del cual se dividie
ron equitativamente Jai candida
turas y, dándose la mano frater-
nal de la amistad, convinieron en
trabajar juni tí durante est i caápaña con el firme propósito de
derrotar el boleto de lá mamun"
cia en esta campaña. La con-
vención Kepublicano'Inde pen-
diente se reunió en la casa de
cortes, la Unionista en el salon
del Búfalo, y la Demócrata en el
salon Montecarlo. Las dos pri-
meras estuvieron tan concurridí-
simas que apenas podian contener
los salones donde estaban el gen-fí- o
que tenían, Cualesquiera de
ellas tuvo más gente que la repu
blicana neta. Copa de las V de
la mañana y antes de que se fVu
nieran las convenciones se junta
ron las delegaciones de las tres
y sacaron una proc"-io- n la más
rrande que se ha vist-- i en la
plaza de Las Vegas. La prree
sion salió de la casa de corte y
cruzando el puente marchó por
las principales cali s e 1a plaza
nueva. Cuando desfilaba por las
calles de dos en fondo hubo quien
contara las parejas y h lió que
la procesión se componía de más
de mil hombres. Y hub de no-
tarse una cosa, tanto en las con
venciones cerno en la marcha,
que jamás se había visto una
agrupación de hombres ta i orde
nada y respetable como csat era
que la trrs convencí nes 'e com
ponían en su totali ad de hom
bres sobrios e inteligentes,- - de
esos que vi nen á las convenció
nes á representar á sus constitu-
yentes y no á ver qne se le peira.
En una palabra, tolo eran hom
bres pobres, pero de esos que
de su trabajo para vivir
y que debido á esto son más in
dependientts que un rey. "Con
razón -- dijo un espectador "su
trabajo fué tan laborioso y acer
tado."
Cuando se hubo acordado, por
comisiones de conferencia délas
tres, el número de candidaturas
que tocaría á cada partido. la
respectivas convenciones hicieron
las postulaciones que Ks tocaron
y más tarde los postulados íue-ro- n
ratificado; por las tres con-
venciones ea masa.
F.iiuqnenel Vientre ron i an Caucareis.
Luí I'lldorn "Candy vathartlc" coran la con.
tlpaclua piTmanmuuiiente, loo, Í6c. bi no curan
el boticario devuelve ol lilntro.
Nuestra Boleta.
Para senadores: Don Crescen
ciano Gallego fué escogido por
los demócratas del condado de
Guadalupe y endosado por los
Unionistas, Demócratas é Inde-
pendientes de est condadd El
Sr. Gallegos es un jóven de regu-
lar educación y muy honesto y al
haberlo escogido para tan impor-
tante posición el pueblo del con
dado de Guadalupe no ha hecho
ningui equívoco, como no lo he
moa hecho nosotros al haber pos-
tulado al Dr. ülrtey como el otro
candidato para senador. El Dr.
Olney es republicano-unionista- ,
habiendo sido él uno de los pri-
meros que se iniciaron cou el par
tido al ser organizado. Todos
sus haberes los tiene en Las Ve-
gas y está reconocido como uno
de los hombre más emprendedo-
res de la comunidad de Las Ve-
ga?. Como legislador será un
sirviente ideal del pueblo, pues
después de que conoce las necesi-
dades del pueblo, es enérgico y
de intachable honradee. Es uno
de los escogimientos más acerta-tad- o
en la boleta.
Pefa alguacil mayor, Don Car-
los E. Kudulph. El Sr. Rudulph
no necesita introducción al pue-
blo del condado de San Micuel
Cuando el Partidodel Pueblo, fue
escribano dos años y superinten-
dente de escuelas otros dos años,
v su registro; en las dos oficinas,
ha sido encomiado hasta por ea
de sud enemigo politices.
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Calle del Paeate Las Vegas, H.-E-
Davis Sí. Sycles,
COMERCIANTES EN
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente. Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalaterla, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labraaor y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas. NT. M.
cana está callado sobre este par
ticular el que calla otorga
Será posible que ningnn ciuda
daño interesado por sí y su f atr
vote en favor de a esclavitud
de los blancos? Cieno que no.
Aunque Don Eugenio se haya
aparentado como amigo del pue
blo de la merced de Las Vegas y
del Tecolote, al haberse echado a
cuestas á Chales-pill- o y la demts
flota de los enemigos del pueble,
con ello prueba en efecto que está
encontra. Parece en este caso
que tira mas "mi querida bolsa"
que "mi querido pueblo," ó como
se dice vulgarmente, tiran más
tetas que carretas.
Los candidatos para asesor y
scribano en la boleta tetista diz-
que tienen en la bolsa á los socic s
ie la fraternidad de Nuestro Pa-
ire Jesús. Por los escritos fir
mados por ambos cuando estaba:i
en contradicción sobre el asunt
lela incorporación sabe ya el
pueblo que uno y otro son merus
.olitiquero3 y que pretenden usar
iacrllegamente la religion para
idelantar sus intereses. Es aho-
ra para los confraternos probar
su sinceridad religiosa y su libre
opinion, repudiando á esos espí-
ritus ambiciosos.
Se ha fijado el pueblo en el 1: e
cho de que con la sola y única ex-
cepción de la campaña de 94, ni
ue estaba coa el partido de )jnion partido de hombres
Eugenio no ha dejado
le ser candidato un solo térmico
íesde el año de 1886 basta la pre-
sente? Su prole to le va en saia.
El que no mama por nombra
niento, mama por elección, ó &o
ñama el dedo cuando es repudía-
lo, y estos son, todavía muy jóve-aes- y
tienen buena salud. Dicsle
preste larga vida para que le eclK a
el pié adelante á su parásito!
Se ha soltado el rumor que e
lüpone dimana de Clcofas ó r
sus amigos al efecto de que Char-
ley Rudulph venderá á Frai l
Chávez por sí. Todo el que conece
á Charley sabe que eso es
vil falsedad. Esto lo hacen solo
con el fin de predisponer c i
contra suya á los amigos d
Frank Chávez, para que trabajes;
por Cleofes. A los que conocer,
á fondo el carácter del competi-
dor de Charley no les extran;-juehay-
apelado á la política do
la calumnia, porque nunca hn
hecho otra síüo esa, y la de er.'
señar los dientes con su sonrisa
conocida.
Jamás en la historia del conda-
do se habia hecho de los registrt s
público propiedad privada. El
actual Diputado Escribano y ra
mamar por delante,
positivamente se rehusó á permi-
tir la inspección de las listas de
jueces de elección, de modo que
hasta la presente el pueblo igno-
ra quiénes ferán los jueces. Los
registro públicos fon propiedad
pública, y no puede haber moti-
va, salvo el de la mala fé y picar-dí- a,
para Ocultarlos. La verdad y
la juticia nn temen 1 luz. Et'
mismo sujeto declaró que iba A
seguir las huellas de su padre,
pero según va, nos parece que la
ventaja que le hacnrá. no tendrá
iguálenla historia de los carac-
teres picaros y pillos.
a -.
Muerte de un Buen liumtrr.
A principios de la semat-- a dejo
de existir en fcu residencia ea Ro
ciada el út 1 jf honrado ciudada-
no Hon. Jcsé Reman Maistas.
Su muerte fué á r saltns de un
ataque de disenteria.. El finado
fué miímbrc de-- kgHatura'
por este condado el prim rfo,
del partido del Pjeb'o y fué uta
de los que apoyó el pa-aj- e de la
ley estableciendo ei asilo e locos
en este lugar. La falta de í
ció no rio permite dar más por-
menores de su factoría. Lo ha
fc9? ecm3i(u5 cstrs.
CALZADO PROPIO PARA LA
-
.Grado Superior.
Para se&oritos, zapatos de charol y de
cinta, de 9 á 13 $1.55
de 13 á 2 2,75
de 2i ft 5i 2 00
MAS BARATOS.
Oil grain, de mecates,
da 5 á 8 75c
de 9 a 12 90c
de 13 fl 2 $1.C0
Invitáis a todo el Publico a Visitar Nuestro Nuevo
ESTADLECIHIEMO DE JOYERIA.
$peealidad en toda Fabrica declan ft Composturas
Grande y Variado Surtido
606 Avenida Douglas.
Plaza Nueva, Las Vegas, ROBERT J. TAUPERT.
1 Eisiii--i pp nonoun jllllíl.
HERIBERTO D. ROSÍERd.
LSS UECHS. H, M.
la rieea Virja.
Esta Librería tiena nn gran eurtHo de lloros meAicanoB que venderá
4 precios los mA rwiacidnfl que ji más e hn vii?o Y como enta re-
cibiendo diHrifimentB (Tundea cnotidndep di-- ntenoiMoe de euoueln,
eeo abrir lugar para llp, y para esto hay que rduoir la gran y com
pleta colpcoion d novelas y td-- i claae de obras de literatura y recrea
A precios ein cornpafKcion. Tndo peto librea aon d lo mejor, que ee
prjbiioa en U TípábUca Mexioana como también en Barofllona, Efpa.
fia. Catálogo y precios enmaraentH reiduoidos serán enviado gráíis A
todoa los que los pidan. íío olviden el lugar y dirección.
Loral en el l'dlflrio de
I
Boletas dt Coníaáo.alguacil mayor, son hombres que í Ikv.vie; Comisiónalos, A. llarsch
é IgnacioGutiérrez; colector y tetan
poco, sm tener otra cosa en
vista que él crea que le sa-
cará la espi ;a? Spicss quiere ser
que ocurran en hs urnas con el nuctra Padre Jesús en con-
fín lc ir hasta las cortes, m se ,ja0 lo tienen en la lola. Ya
hrec necesario, en defensa le Isabe mos que los los se hicieron
La Voz del Pueblo.
PV&IOXUCO SEMANAL.
"Uf4r0 POH l A
jmas han desempeñado un car
go oúblico Don Carlos Kudulph,
cardidato para aíguacil mayor
íué escribano de la corte de prue-
bas y superintendente de escud
as durante los anos del Partido
del Pueblo, pero su registro fue
tan limpio y honros;. que fue el
orgullo de ese partido.
Esta boleta, compuesta, como
dejamos dicho, de hombres que
no han tenido empleos, pero muy
honrados y capaces, tiene otra
cosa que cebe recomendaría a
a buena acogida de todo el
pueblo independiente de este con- - hubo diivision entre los republi-dad- o,
y es esta. Ni uno solo de canos. Los Ortiz y varios otros
ItuíFTA Dkmuckata pel Con- -
dado de Moka: Senador,
O. E. Smith; Representante, A
J. Horman; comisionados. San-- 1
tiajro Vieril v J. Basilio García;
juez de pruebas, C. Cisneros; es" i
cribanode la corte de pruebas, Ma-
nuel Borrego; alguacil mayor, C.
U. Strong; colector 7 tesorero. S.
E. Tipton; asesor, Vicente Ma"
res; superintendente de escuelas,
Rafael Romero; agrimensor, Alex
Bush.
En el condado de Mora también
republicanos prominentes se sa
íeron de la convención y aunque
permanecen republicanos, sopor
tarán la boleta demócrata este
año. Esto quiere decir la derro-
ta de los republicanos por grande
mayoría.
Boleta Republicana del
Condado de Guadalupe: Re
presentante, Celso Baca; alguacil
mayor, Martin Serrano; secreta
rio de la corte de pruebas, San-
tiago Ribera; juez de pruebas,
Florencio García, tesorero y co-
lector, Fred L. Brown; superin-
tendente de escuelas, J. II. Jack-
son; asesor, Juan Cclancy; comi-
sionados de condado, 2do. dist.
Joé P. Martinez; 3er. dist. José
P. Sandoval; agrimensor, J.
Campbell.
En ese condado, lo mismo que
en este, en Mora, en Socorro y
algunos otros el mejor elemento
del partido registró su protesta
contra los métodos Oteristas, y
sus secuaces, y abandonaron la
convención republicana.
Boleta Demócrata del Con
dado de Sierra: Para Delega
do al Congreso, Harvey B. Fer
gusson; Consejo, Wiliiam H.
Andrews; representantes, W. J.
Borland y E. W. Eaton; comisio
nados de condado, 2do, dist.
Thomas, 3er. dist. Crespin Ara
gón; juez de pruebas, Procopio
Torres; escribano de la corte de
pruebas, Bartley A. O'Kelly; Su
perintendente de escuelas, Fran"
eisco Luna; alguacil nnyor,
George Bullard; asesor
Andrew Kelley; tesorero y colec-
tor, J. C. Plenums; agrimensor,
James P. Parker; coronario, G.
W McAfee; comisionados de
rio, Francisco Luchini, Hijinio
Sánchez, Juan Lucero, Peter Ar-
chuleta. Cancelario Martínez.
Boleta Republicana Neta
del Condado de Santa Fe:
Senador, Amado Chávez; Re"
ore sentante. V. Kilpatrick y R.
L. Baca; Comisionados, Nicolás
Quintana y A. L, Kendall; al-
guacil mayor, H. C. Kinsell; juez
de pruebas, Marcos Castillo; es
cribano, Celso López; tesorero, J.
D. Hughes; asesor, Marcelino
Orttz; superintendente de ecue"
las, J. V. Conwa ; agrimensor,
A. J. Griffin.
Boleta Republicano-Imde-pendient- e
del Condado de
Santa Fe: Senador, T. J.
Helm; Representantes, Canuto
Alarid y Victoriano Casaus; co-
misionados, A. L Kendoel y Ma
nuel Romero y Domínguez; al-
guacil mayor, Antonio J. Ortiz;
juez de pruebas, Ursulo Borrego;
escribano, Manuel E. Ortiz; co-
lector y tesorero, Celestino Or
tiz; asesor', Juan R. Ortiz; supe
rintendente de escuela?, Anton
no C. de Baca.
. LBoleta Demócrata del Con
dado dk Bernalillo: Senado-
res, 11. More y S. B. Gillet;
Representantes, M. Martínez y C.
E. Burg) alguacil major, Lean
drollumick asesor, José.Vidal- -
mora; tesorero y colector, John S.
Beaven; juez-- de pruebas, Ambro-
sio Zamora; comisionados, Fio
rencio V. Moutoya y Edward
Uodd; tesore o y colector. W, W.
McCleltah; superintendente de
escuelas, Trinidad A. Lucero.
Boleta Republicana del
Condado de Bernalillo: Se-
nadores, Thos. Hughes, Gto.
A. bright; Representantes, Nestor
Montoya, Celso Sandoval y Alex
sorero. r . A. llubbcH; asesor.
M. Sandoval; escribano, J. A.
Sisneros; juez de pruebas. Ma"
nuel Baca; alguacil major, T. S.
Hubbell; superintendente oe es--
cuelas, Eslavio ígil.
Estrategia femenil.
"Un billete para Nuevo Or-
leans, pronto, que el tiempo
apremia'." exclamaba un indivi-
duo al entrar como fuera de sí la
otra tarde en la estación ' del
ferrocarril en Merienden, Connec-
ticut. Tratábase de un caso
propio para argumento de novela.
Supo la señora Harriet Falkner
que su marido gastaba demasia-
das atenciones y pesetas concier-
ta viudita. Supo que á cierta
hora podía verles comiendo jun- -
tos en un notei y ana sésamo,
no con intento de armar escanda
lo, sino de enterarse por sí misma
de lo que pasaba. Escondida
tras una cortina oyó ei coiuuio,
y que la viudita dijo al infiel:
A tal hora estare en tal paraje.
Llevaré un velo negro y un rami-
llete de'crisántemos." Inmedia-
tamente concibió la señora Falk- -
nearsu plan de campana. I ue
á casa; se precuro un ramo de
crisántetnos, y llegada la hora
se puso un velo negro y salió,
En el lugar indicado estaba una
mujer esperando( era la viuda,
Una mujer se la acercó y la dijo
que en cierto lugar, como á una
milla de allí, la esperaba un ca-
ballero. Creyó la "viuda que
Falkner había cambiado de "ren-
dezvous" y allá fué. En esto lle-
gó á la estación Falkner y encon
tro una señora con velo negro y
crisantemos. "Ella es' dijo, y
con discreción propia del caso la
tomó del brazo y entró con ella
en el tren sin proferir palabra.
Había mucha gente y no pudie-
ron sentarse juntos desde Meri-de- n
á Hartford. Entonces cuan"
do estuvieron solos, dijo Falkner
á la supuesta viuda que se quita
se el velo, pues ya podían entre
garse a un poco de expansion.
Quitóse el velo la tapada, y no
quiso saber más el marido. Sa
lio del tren disparado como un
cohete, fué á la taquilla y pidió
ún billete para Nueva Orleans.
Sin embargo parece que se lo
dieron equivocado, porque á la
hora estaba en Meriden. Hubo
explicaciones y promesas de en
mienda.
Horrible Drama.
En Rio Grande, República del
Brasil, cuenta un periódico ha
tenido efecto un drama por extre-
mo lamentable, cuyos detalles
son los siguientes!
"Un pobre labrador trabajaba
en su terruño con un hijo peque-
ño. Cómo éste no obedeciera sus
indicaciones, el padre, haciéndo-
se el enojado, le tiró una piedra
con el propósito de asustarlo.
El infortunio guió la mano del
padre, y la piedra pegój en la fren-
te del niño, que cayó muerto.
Desesperado, yierido caer á su
hijo, corrió hácia él y abrazó su
cadáver, llorando y gritando;
tratsido de dolor. Sus gritos
fueron oidos por su esposa, que
corrió alaf mad a, dejando una ni-ñi- ta
de tres meses, en la cocina.
Otra niña de dos años salió tras
la afligida madre. En el camino
habia utt pozo, dentro del cual
cayó la infelia criatura. Renun-
ciamos á describir la desespera
cion que se apoderó de la desgra-
ciada madre ante el.íadáver de
su hija de do'i años, muerta;
el cadáver flotaba en el agua del
pozo. Pero eso tío era todol Al
llegar á la cocina, de la nifiita
menor encontró una piernita,
Un cerdo habia penetrado en la
cocina y devoró a la níñita. El
infeliz labrador no pudo resistir
á tanta desventura. Su esposa
se volvió loca.
Y después de tanto horror,
Si no matan al autor
Será porque Dios no quiere
Cop.
Libro do los Enamorados, 1 tomo. .$
Los Sueños Explicados, 1 tomo. . . . 65
Secretarlo General Mexicano 60
La Ciencia del Trabajo, 1 tomo. . . . 65
La Magia Negra, un tomo. 25
La Magia Blanca, 1 tomo. 25
Dora, 1 tomo 40
Amalia, (paginas del primer amor) 40
üionoieca am Mno Mexicano, la co-
lección do 110 tomos. 2.75
Historia del Emperador Carlo Mag.
co, edición Iletrada, 1 tomo tela,
cortes dorados 60
en cartonó ' .'10
a la rústica 23
&ioo,ooo
Se paga nterás
E. O. Rayxouíb, CfljVro.
"r nt-rt- s dri , ctijo.
de la 1I-- . ruur.dad. ;er." dud.iün
U r.gan il voto de ninguno le do
su cofrades en la ladsa, como tan
descaradamente lo dicen.
Los nominados del partido de
mócrata del condado de Guadalu-
pe
á
para la legislatura Don e
Eduardo Martínez y Don Cres
cenciano Gallegos son hotnbns
de educación é intachable honra
dez. El pueblo de aquel condar" o
dbc eligirles si quiere ser re
presentado por representantes há al
Liles y honestos. Don .Cresccn
ciano fué electo á la Cámara des
anos pasados, por sus constítU'
yentes, pero fué corrido por la
legislatura por medio de una re
solución rara dar cabida a su
competidor.
Los partidos de la Union, Ee
mocrata y Kepubhcano-Indepe- n
diente han reconocido los justos
reclamos de los residentes del
condado de Guadalupe á tener un
senador en la Legislatura ende
sando la candidatura del Htn.
Jresccnciano Gallegos, postulado
por el partido demócrata del coi
dado de Guadalupe. A los repu
blicanos netos les fué suplicado
hicieran lo mismo, diciendo qve
primero eran Duncan y Spiesb
que el condado de Guadalupe.
encargamos á nuestros ami1
gos en todos los precintos no qui
ten la vista á la caja de los bole'
tos en ninguno de los precint s
hasta que sean contados los voto?
V cuando se llegue la hora de ia
c jmida, no vayan á permitir qi e
Ijs jiuces republicanos se llevtn
la caja y que el unionista se qve
de con la llave. La caja no del e
de ser movida le donde es puesta
cuando se comienza la votación y
allí debe permanecer hasta que
sean contados los vutos. Si es
ujcesario, que tomen su comida
sobre ella los tres jueces. Lis
republicanos sin esciupulo harín
u i esfuerzo supremo en los pie
cintos que puedan para robaitc
la elección y lo harán si los di
j i". ;
La plataforau del partido R
piblicano co contiene nuiguta
cláusula relativa á las mercedi
de comunidad. La Unionista si
la tiene, y compromete elapojo
de sus candidatos al pasaje
una ley que disponga que los íi
deicomisarios sean elegidos por
el pueblo, como por justicia ik
ben serlo. La koría de los repu
blicanos netos es que tales íidei
comisarios deben ser escogido
por la corte. Para fundarse en
este parecer insinúan que el puc
blo no es capaz para gobernarsi
por sí solo y que debe ser puesto
oajo guar lianía. Pero no es
en esto en lo único que tienen
esas creencias. Los empleos pu
blicos, por ejemp.o, creen elks
que no son buenos sino para la
aristocracia.
La leva este ano en este conda
do es, en el condado, 3.83 en ca
da ciento; en East Las Vegas
6.08; cu !os precintos 2o, 5 y t4
4.73. La evacuando el partido
de la Un. on estuvo en poder fue,
eii lS'i5, -- .8') encada cien de pe-
sos; eu 18, $2.73; y en 1897 y
KS"8 lo misado. En 1899 bajo el re
imen republicano la leva fué i.e
;3.7ien cada cien de peso-;i- n
FM.0, $3,43 y en VK)2 $3 83 y si
sigUs; en poder U mamuncia re.
unte y que ahora tiene el desca-
ro de pedir al pueblo su re'elcc
cion, no tardaremos mucho en
pagar un impuesto tal que nos
obligue á quemar nuestras pro-
piedades y quitarnos el pan d la
ooca para cubrirlo. Y todo es-
to para qué? Para dar SiLrios
de rey al gobernador y á toda su
gavilla de mamones y para que
nuestros oficiales de condado me-
dren á nuestra costa y se paseen
cu finos carruajes? Es justoque
reine este estado de cosas? Es
justo que nos estemos tasando á
muerte para mantener á tanto
perezoso? No. Pues entonces es
para Vd. echar abajo esa gavilla
de mamones el lia de la elecoior,
En la mano de los votantes está
Di'ncan y Spiess gastarán lo
.
.2 .-- ..i 1'campana en vío uc su ciciciou ai
.
senado territorial. l sueldo de
senadores de S4.00 al dia y la
sesión durará 60 dias ganando en
ese! tiempo cada un senador la
suma de ?"40.00. Creen Vds.i J
conciudadanos, que mi hombre
de la dae de Sricsa y f,cuntan I
'gattará mil peso haciéndose
vktrUi un posición que paga
ra vez procurador de este dis- -
tnto lo t stá hacien
ru o - y inincan quiere seguir
siendo miembro del cuerpo de
gualamiento territorial donde lo
necesitan las corporaciones del
territorio, que nunca pagan mal
los que les sirven. Para hacer
reelegir á esas posiciones esos
hombres gastaran una for'
tuna v si son electos se con
vertirán otra vez en sirvientes
dóciles del gobernador y su clica
servirán a esa gavilla y no
pueblo. Confiara el pueblo
Jel condado de San Miguel a esos
hombres otra vez sus intereses?
Nosotros esperamos que no, á me
nos que este buen pueblo quiera
vivir esclavizado.
Tisis.
Ls más ternb! y mortífera d
todas lát) enfermedades, lo minmo
piu Ih pulmonic, y todH Ins enfer
nedsdes dl pulmón son relevada
la uqh wz y curadas pr el Reme-
llo Inglés de Acker, "el Rey de
oa Remedios pars la toB." Curn
ote- - y en un día. 2oceD
avos. 8 1 e el dinero
ihh no qnde fwtiifecb.o. Ecri
inn por mtitrH irrátin. V. II
i- - ker & r n ir lo, N. Y. Eu
la Botica de Sohaefef.
Aquí les tldbian íetlsta
Los ditos que siguen, tomados
le los registros' del condado,
ritos demandan de la gavilla de
os tetíferos, que a fuerza de d
aero y fraudes quieren hacerse
reelegir, que expliquen al pueblo,
antes de que haya terminado es
ca campaña política, porque es
me en el avaloramiento de las
oroyiedades de los ciudadanos
ara la leva de los impuestos, han
stado atornillando á los pebres
y adulando á los ricos, tratando
ios con marcada consideración
Uos libros de amillaramiento por
ste arlo, preparados por Don
lose Santos Esquibel, como ase
.or, y aprobados por los comisio
lados y toda la administración
nseñan que ia merced de Monto
a, conocida como el Rancho de
a Campana, ha sido asesada
razón de Veinte centavos kl
Acke, este año, y que las propic
ades de Uenito Encinias, Nico
is Apodaca, Blásido Gurule
.tros que son dueños de peque
ios trechos de á 160 acres, conti
uos al Rancho de h Campana
han sido asesados en $1,00
acre.
En Las Conchas, precinto No
28. tiene el Sr. Chas. Ilfeld un
rancho de 3,255 acres que com
rende el mejor terreno, para to
;OS tines, que hay en esa vecin
iad. Ese tererno, según los Ii
.ros de amillaramiento por este
ño, ha sido asesado en 32 centa
vos el acre, mientras los terrenes
le Pablo Martinez v Bnto, 170
teres; el de Thomas McCcrmuk
:0 acres, y el de Higinio Sánchez
t60 acres, aunque no son tan bue
ios terrenos, han sido asesados
en $2.50 el acre.
Nosotros ni una sola palabr
le censura tenemos para el Sr
í
'fe Id ni para la vompaflía de l
.mpana, pues, aunque persona
ricas, están intituladas á la pro
teccion de la ley y creemos ade
ñas que el precio en que han aya
luado sus terrenos es más que su
detente avaloramiento para la le
a de impuestos en esa clase dt
.errenos pero no comprendemos
or que se hace diferencia en sn
tayor áesos hombres, y en contra
le los pobres que .citamos y mu-:h- os
otros, á menos que sea, co
tí nosotros pensamos, con el
dnde adularlos para que sigan
lispensando favores a! partido de
a gavilla.
Ahora una pa'abra á ks ciu- -
da lanos: Van Vds. á dar su vou
á esa gavilla que C3 verdugo de
los pobres yüaduladora de los rr
:os? . La ley orgánica dice qut
inte los ojos de la ley todos les
aojibres somos iguales. La ley
le la última legislatura dispom
jue los terrenos de pásteos seai
s en un peso el acre. Co-
no en los casos que citamos ni
hubo tal igualdad, bueno ser.
iue los votantes, particularment
los del no Colorado, pregunten
a gavilla de la mamuncia con
jue derecho ha pisoteado la lej
mi los cosas que dejamos asenta-
das.
Si el pu blo nose estremece
ahora que tiene la oportunidad y
echa abijo á esa mamuncia, en-
tonces cuándo lo va á hacer, gran
Dioa? Estos atropellos de los
derechos del pueblo que cometen
esos sinvirgü.Tzas, loa cometen
por causa de que el pueb'o nose
estmnece y se levanta para hacei
sentir su poder y (hacer al mismo
respetar sus derechos.
Cura crup, mal de garganta, en-
ferme lades pulmonares Monar-c- a
sobre toda clase de dolores. Ei
Aceite Eléctrico del Dr. Thomas.
El liOTihre omc descubrió la
pepita ma. grande de oro queja .
ma' ha vj.,(í hombre acab de
morir crí abyecta pobfeza ert el
Canadai
La Boleta Unionista.
Li boleta del Partido c la
II it'll uní 'it ma uitjuiiaJmisj,f1 postulada Clt;
rondado. Todos loa cardi
datos, salvo el candidato ca
ii -- .
sinceridad al pueblo de e;-!- e coi."
Jado rehusando la-- , candidaturas
jue le fueron ofrecidas en la tole- -
ta rcpublicana'indcpendiente. El
era el escocimiento unánime del
pueblo para senador, pero ni si
quiera esa nominación quiso, poi
que no se dijera que chiche era lo
que quería.
Nrr.STKO buen amigo Don Mai
garito Romero, lia gastado su
tiempo y su dinero en esta cam
paña sin tener otra cosa en vista
que conseguir reformas en la ad
ministracion de los asuntos pu
blicos en beneficio del pueblo. El
pueblo de este condado guardará
un grato recuerdo de ese hombre
y lo recompensara a su propio
tiempo,
Es las últimas convenciones
de la Union, Demócrata y Repu
blicana-Independient- prevale
ci la voz de los delegados y todo
se hizo al gusto y contentóle
todos. En la republicana "te
tista" prevaleció la voz de Chas
Spicss y todo se hizo al gusto y
contento df ! caciques del par'
tido republicano.
I.sta batalla que liemos
en esta campaña no es
contra el partido republicano
ks contra una gavilla de mamo
nes de ese partido. Los republi
canos que estén en uvor de qie
se acabe la mamuncia en su par
tido deben votar por los candida
t s postulados por ks partidos c'c
la independencia,
Paulo JawAMiLLO y Don Gre
gorio Várela formaron desde ha
ce dos años un "trust" comprome-
tiéndose á ir i medias de la ofici
na del escribano luciéndose ele
gir uno un término y el otro e
otro termino. Abajo con los
trusts. Si esos hombres quieren
vivir, que trabajen comotrabajt
mos nosotros.
La boleta postulada por los
partidos de la Union, Demócrata
v Unionista, es la boleta del puc
blo nombrada al gusto y contei.
to de una mayoría de los contri'
buyentes de este condado. Pal a
conseguir su triunfo no cuenta
sino con el apoyo de los dudada
nos indepeti lientes.
A LA lid Unionistas, KepubL
nanos-Independient-
es y DemO'
cratas netos! El pueblo esta cen
nosotros en esta lucha, peronece
sitamos mucha vigilancia pata
que los contrarios no nos defrau
den la elección. Ese es el único
recurso que les queda para ga
narnos y áél recurrirán si no n.s
cuidamos.
iMi'o-iur.i- : será que Don Grego
r.o Gutierrez, si es electo, pueda
hacer algo por sus constttuyentis
en la legislatura mientras Dun
can y Spies s.an los senadores
Esos hombres tstaii opuestos a
que el pueblo se gobierne por sí
iülo en las mercedes de comuni-
dad lo mismo qui su partido na"
cional está opuesto á dar un go
üiernoautouór.iicoá los Filipinos.
El caballo de tronco republi-
cano se comprometió á soportar
Spicss, Duncan. Kodey y al go
timador con tal que la gavilL
republicana territorial le prome-
tiera su ayuda para hacerse ir
él y su hijo. Por dos mi-
serables empleos lu vendidj á su
pueblo. Abajo con él para que
se enseñe á ser hombre.
"El Sol le Mayo," period ic
republicano publicado en esta
ciudad ha dado caru de repudio
al pirtidj republicano de" los de
li teta. En, uno de sus editoria-
les dice el referido periódico qut
todo podrá hacer un republicano
honesto menos tragarse la conven-
ción de condado de los de la teta
la pildora más amarga que pu
dieran luber preparado para el
pueblo.
St el partido republicano está
en favor de la educación y progre-
so, cómo es que ha postulado
para la oficina de supertutender,
dv'nte le escuelas, á un hombre
iue no abe ni leer ni escribir? Si
gana, estatemos en favor de que
le paguen sus dos mil peso al
año y lo manden á su casa con
instrucciones de no dejarse ver
por aquí. Así no nos pondrá en
Pablo Jakamilt.o y el Capi-
tán Esquibel tienen ilusinados á
los demás candidatos ea la tole
ta republicana con la aseguran
tf 9V$ÉlVftp 5 la tftiii'i i't
It'MfAMA H'F
- MARTINEZ
EAST LAB VE.1A. KKW MEXICO.
riLIX KlETÍSII fm.dtaU J UiUr.
mono LÜCISO, BMriiri.
IC;üIXL 0. t lAf. Tmr:t.
rKXUO DISUSCKIUOH.
rornnr.no H-í-
Por f& DNM ,
Por cuatro nwM 1.00f3I euscrtsion dfberi paparseftdel&nud.
t i rU UhI errejMtnitm,U k La
V del PritBLoft Fell Martinet,
EMt ( Vim, N. M.
lvTIKriPi f.B.1 Mffirwot EmU-m-
m N H. for tttniuilulog tbroufUi U m!U
HAHAIHJ 1 de NOVIKM HHC Itf ti.
- t- --
P.O L E TA D E MU U TI DO Dt;
LA UNION
DEL CONDADO PE kAN MlGlEL.
IIARV KY II. FERG L'SSON,
Tara Pclegadti al Cunwrrso ., do lo
Kstadii luidos.
CUESCENTt ANO LLECOS,
F. K. ULNKV,
Tara Miembro del onsejo de la
A;tntl)li;l I fjKliOivi : :i our
los Condados de S. MJjruel y
Guudulupc, ido. Xíistrf tu.
K 1 1 K L. tMt 1 17
M.VSKM, I". .I1MKNEZ,
ANTONIO Lt'CEKO.'
Tara tniemm d l;i 'in;ira do la
Asatnblei Leghlatlvn 3ón. por el
4üv Distrito.
SAMCEL TA TI',
Tara OmiUitiiU'lo do firmad", 2de,
Distrito.
CC CUSE,
l'ara Comisionado de Condado, 3ir,
liwtrila
CHA 11 LES F. lU'Dt'Lril,
l'ara AIjíu.k-1- Mayor
TEODOiU) TENA,
l'ara Jiu7. de I'i ubas.
AI'OLOMO A.SENA,
Tara Escribano i la Corte do Truc
bus.
BENIGNO HOMERO.
l'ara Tewneo v Kv-- i ,i.r. toieetor d;
(. cridado.
FIIANCTm u s. chave.,
l'ara Asesor.
rauFinio gallegos,
l'ara Superintendent'. de Escuela?.
ii n. hice.
l'ara Agrluiens r.
Un voto por Fergussou y la bo
leta Unionista es un voto en fa
Vur de buen gobierno.
Dki, triunfo de nuestra causa
Hó tenemos la menor duda. Todo
es cuestión de mayoría
Kogkks, cattlidaío para comi
sionado por el 3ro. Distrito pite
ser reelegido por tercera vez. Ks
te, salvo Don Eugenio y su hijo
es el peor mamón en la boleta.
QrK se acabe el fanatismo
entre lor republicanos. Nadie
pierde su republicanismo porque
se revela contra los malo hechos
de su partido. Todo lo que hace
es probar su independencia.
Las jurados de ta próxima cor-
te fueron no obrados por el al"
gucil tn-ijo- r en la convención
republicana le los "tetista)-.-
Tolos sabemos con qué íín fué
dado este paso.
No importa que promesas ha-
gan los republicanos, el pueblo
no debe de cret-- os pues Chales
Spicss ha dicho "que ellos hacen
promesas paraco jer boquinetes"
y no para cumplirla.
No es cos t rara hallar Mas for
mali lad y patriotismo en uno de
eso-- , hombres tristes de pantalón
de loia que en uno de esos qt e
portan cadena de reloj. Esto p.r
receri extraño, pero es una ver
dad indiscutible.
El partido republicano jerí
vencíd co la mayoría de los
condados este año y su derrota
será causada por los republicanos
indepenl entes que ya no quieren
tolerar mas abusos ni ser cabes-
treado! por amos corrompidos
Los ''tetístas" en la boleta "to
tistC p)drin" muy bien lialcr
evitado la derrota ele su partido
renunciando á su K'j'eccion, pe
roñólo hicieroa y eso prueba
que les falta la abnegación y
tienen mas amor í Ja teta que á
su querido partido. Abajo cen
tilos.
Las leyes federales son rnut
evera contra los ladrofleí de
elecciones, Daca rga mes á cues
, tros. amigos que tornea cuenía
t íNMjW vjoLciyn;9 fie ) i?;'
os candidatos busco su postula
ción: los empleos buscaron a los
candidatos y al buscarlos toma
ron en consideración su compe
tencia y honestidad para desem
peñarlos a la entera satisfacción
de todo el pueblo. Uno de ellos
tuvieron que obligarlo a que
aceptara la candidatura que le
ofrecieron y con todo eso ni aun
entonces la habría aceptado si no
se le hubiera amenazado por el
que lo postulo que si no aceptaba,
él y sus compañeros se saldrían
de la convención.
Fué lo mismo en la conven
cion de los republicanos tetistas?
No. En esa convención los can
didatos se forzaron sobre la vo
luntad del pueblo. Ahora, para
que no vuelvan é hacerlo necesa
rio es que los votantes los recha- -
zen con su snfragio el dia de la
elección.
R.t-H- d Ohm. Ciudad de To! de.
Condado de Lucaa.
Fioi k J. Oüfury hace juramen
to qu éi es el socio principal de la
nrmade i. J. Cheney v Co., que
hace negocio en la ciudad de lo
do, condado y estado ante dlchoi,
y que dicha rirm. psgará la suma
Je CIEN PESOS por todos loa
cnaoít de catarro qoe no puedan
r curados usando el Jtiall e
Catarrh Cure,
Frank J. Cheney,
Jurado y suscrito eu mi presen- -
oís, hy dia 6 d Diciembre, A. D
ma.
(Sello) A. W. Gleasok,
Notario Público.
La HiII'h Catarrh Cure es to
nada interiormente, y actúa di
rectamente en la sangre y euper
rieles mucosas del bietema. Mau
len por attanionen, gratia.
F. J. Cheney & Co.
La venden todos los Boticarios
á lo. la. Lhí) l'l.doras de Hall cou
Mt mejoren.
La Ultima Convención Unionista
La última Convención Unionis
ta ha dado un ejemplo de abnega
cion v uatnotismo raras veces
visto en un uartido uolítico. La
convención estuvo concurridísi
.nay cuando se llegó el tiempo
para postular candidatos para los
diferentes empleos, para cada uno
aubo lo menos tres candidatos
Cuando cada quien defendía á su
favorito lo hacia con tanto entu
siasnio y vehemencia que parecía
tener la determinación de salirse
de la convención si era derrotado.
Pero una vez que se anunciaba e
resultado y se sabia quien era el
victorioso, loi vencidos, en tz
de enojarse, eran los primeros en
ir a estrecharle la mano para le
licitarlo. IVro era que en esa
convención la voz de los delega
los y no la dJ ningún cacijue
(.porque no los habia ) era la que
prevalecía en todo lo que se ha
cía. Hubo ratos en que se abi-
taron algún tanto los ánimos de
algunos, disputándose eltrtunk
de alguno de sus favoritos, pen
fué un gusto notar que después
le la convención todos se dieron
ta mano fraternalmente y toda-
vía tenemos que saber de uno solo
me se saliera disgustado con e
pretexto de me se le hicierauna
injusticia. Pero fue que esa con
vención se componía tic hombres
pobres, sí pero inuv honrad s y
muy patriotas que tienen mas in
leres por el triunfo de la buera
:aiisa que aboga su partido que
l satisfacer ambiciones personó
les. '
La Division Republicana en
Santa fe.
La noticia aquella que fué dad
á la estampa en dias pasados, al
efecto que Catroa y Otero en
Santa Fe habian hecho las pacts
y dádose un beso, salió ser un bo
rrego puro y simple. El resulta
dude la convención republicana
en ese lugar el Lunes ultimo,
prueba eso. De la convención se
salieron todos aquellos republi-cano- s
que no quieren que nadie
los cabestree, yéndose á otro lo
cal, organizaron otra convenció?
postularon otra boleta republi
cana independiente, que publica-
mos en otro lado. Los qui se sa-
lieron de la convención son en su
r.ayoría republicanos de los m;'o
prominentes que tiene el condado,
siendo uno de ellos T. J. Helm,
superintendente del ferrocarril
Denver v Rio Grande y el otri
Don Antonio J. Ortiz, de Galis
teo, caballero de mucho prestigie
en el condado de Santa Fe.
Esto en concepto nuestro
quiere decir la nerroia a i
meros la mayoría de toda la
boleta de Orr r Compinche.
Corten este y llévenlo á cuales- -
qniefa botica y obtengan una
mufiatr gran t Ih falilUde
Chsoib-rUi- o iqnf pifa el hir-d-
o oí piA roiffrt Limpión v
2sn el estómago, mejoran el apet.
to y regulan el vientre.
Tamaño regalar 2o cent. la oa
jiti ea ccileetjcijrs better,.
Ui. Sasusibgo Matías P. Hersasdeí
Librería Mexicana
De L. L. SaiÉto y Cía.. (Mal Juarez, Milico,
Nos cansa satisfacción participití al pdbüco en general y á nuestros favorece-
dor? en particular que hemos montado nuestra librería á la altura da las grandes
ibrería' rie Méjico v Estados Unidos.
Lista de Obras Populares que venderemos duraste el rues actual & les pre-
sos siguientes.
Cmo''iuiitfntou para la vid priva-ds- .
priiuera parte 1 tomo tela . . . .fi.50
" " " "seguodi .... 1.75
Las mil y una noches, 1 tomo 50
Loaruily utrdias, 1 tuio... 50
MnlditMs HHn ) mujeres, 1 tomo. 40
El M.lrtr d. l Gólgota. 3 tomos. . . . 1.00
'ífiiovevH, t tomo eurtoué 40
I.a Cocina Poblana, 1 .... 1.5(1
tl amigo üt lasantes de campo.. 1,00
Biblioteca Af U Uia, 1 tomo 75
Bertuldo, Hertoliliuo y Cacasetio,
en tela y corte dorados 60
encartoné.... 40
A la rt.isr.lca , f
Completo surtido de obras de Religion. Educación y Recreo. Con.o contamos
'on un surtido tiui coinp'eto como rriado, podemos vender nuestras obras tan
barntas que nutroij prw os están M alcance de todas la fortuna.
Todo pedido que verg.i aeoroi'Bfiado de su valor, será tendido ci.n prontitud,
haciendo nuestra cuenta todos les jrastos de envió. Xeccs tamos gentes en
codas las poblxciouiw, y para ee objeto solicitamos correspondencia de person
otas, y de buenas referencia-- , á quietes daremos nuestras condiciones.
Primer Banco flacionai;
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capítol Ebdoícntte,
So reciben sumas sujetas a órden.-lobr- e
depósitos permanentes
Iefpersdm Raykolüb, Presidente.
A. B. Smítb,
Suei t' en Trr ce
IIhu'.piiJ j manda!- - á iai
t'na Komiisa Alarma ntt
i - .
x Clavó un Clavo.
L l.ij't ur Mr. J. M. P.well
Ajliu.juer.iue
Ih te'L.'ta de Cuil- -
cre la rlietanria d 13 milla tn. mcIhvó uu c!vn rn nn pé. qn le rati i.. A A. T. II mji.j, i IVr i
a!t n P.irnaje St. el- - hz i un mrnj-r- o tmb!e. El r bueto y saludable de Til-lad Silvia de Arni. íhbio de Chamberlain para el do. I Indiana, ijue ixrr din atoe
la Voz del FneDia
PERIODICO SEMANAL,
PUBLICADO TOR LA
fOMPANU PUHUfiSTA
HARTINEZ
Spirey, de V
lavo una Chi
L wA scAa j JuJ'M que y t .
1 f!mm nueT. Local; hd:k'io :,K., p Joug'aa Avs.
BL kO ELT, - Vncu, que rnmp'etaraente lo curó (;rVlr foé rrontsmei.te aplicado v
- Hm-- M
.Ti. ir
i r. i .r Sr i.Ít. t. f "
M.fory M fui.
Ua sur sil ñ rro j arflai
fRN 'IMfl VIGIL TlX. HTOYA KMII
' na.lora da ft,na1o Ma
y. it j ( atwllar.
N. fc
1flani'.a.I fler.ea el
pula (iirrnai...iirria alerti..ía átela n.ran.i mM ili...nMta uar Bnmin Serró j tftial. tjo pena da la lay
Jt'AX B. uoiri; i.
I rea ior ! (.ana. lo Vator.
t;ite..: y tineon. t n''alo
le V.ura. M,
TX I k.taMj., KnalliiN Wya.f"ilt Mriri.o aniiual - Triun
ni f atn farla t eiua
', 7 6ood Work j
ON TIME III; ,,i
S APPil
I
-
IT. ... H .I.. I I 'P I
M !
'J'l'. J"..
titwi Engraving Co;t f J ic.otit tiCNVCPai- -t ilhUim t ... i ' 1
ii 1 n
nrthnil M'iii I
liUll V.j
Jtlio Jurr?. (
(Compañía de Seguros Sobre la Vida.)
Incorporada en 184H. Pa(a A los tenedores de icMlzas r obrevivlentes j or niCicero, mas que ninguna otra compañía. Arregla con piontltud tedo les reden 1
contra ia compaflia. Escribe mejor pdüia que ninguna otra compañía.
"G. H. ADAMS, Mauejudor. Thoeuii, Arizona;
Hsxbt Ebsinqeb.
expendio dk
LICORES POR MAYOR Y AL .MENUDEO.
Todas clasei de Whiskies. Vinos Elefantes y Cigarros. Ajreutea ue fát i
cas de Clírarros de Nueva York, TeusyivauU y Cayo Hueso. Agentes iídlstüerlas y de Whiskies. Diríjanse todos lo pedidos A
EA8T LA 8 VEGAS NEW MKYI0O
Cervecería
Montezuma.
Manufactura cerveza pura,
hecha dé la mejor clase de ce-
bada y lúpulo. Solicita el pa-
trocinio general. Lospedido
por correo serán atendidos cor
prontitud.
Emilio Tscham.
Las Vegas, N. M. Prop.
mm mmwim ce.
Comorciante3 en Abarrotes,
Toda clase ia Implementos ie Agricalinra.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc, etc.
.uuy injco creer, m.
io
tales toitTae A cneeruei cíh d
un renmatiemocomn :c(a p drian
naber sutrido y sobrevivido. Pk
un cambio maravilloso siguió
después de haber tomado les
Amargos Eléctticn. "Don bot
'las me curaron pfr ccrnple-t-i-
escribe él y uo li vuelto A eijtii
mas elatomas en un sfi" Regu
Isu los riñon s, purifican lasan
ere y curan el senmatiamo la nen
ra'gia. In uervi' si lad. mei' rn Idigestion y dftn salud perfects
rrcebrnihs.
8'Umtit 50 cetitavos en cus
lesquiera botica.
Qué es un cajista?
Un homcre insoportable cuan
doestá pidiendo "material."
Mantengan Limpia su Sangra
7 "V rnilnet Ui. i CVVIT. luí t Kl
l I 1
.VIII ih.i tr, run, o vi1
.II I Itataro ini.itir furrivT k.an
no loniin 10 n u- - 1 i ', qu ,t íurr á 1.homlire ileti'U-- . Mufimt Kanmi t!r liSraa d.
P"orn ill. f Mm .Ií mil han m.l. eur.twKn ll'1 la. H.iln'a l.a rurai-lol-l ri inir.M'!j..i.l.lhrlio ccti.i JotiHATH. Iilrlinna á la I K(L1XU KE M E1IY CU.. Chl. a,) J .Nueva Vora.
Que' es un cochero de alquiler?
i n hombre que le da cueroal
caballo que lo mantiene.
Mes Pt-ligrOf-
Este es el mes de toss, resfrio
y catarros agadón. Se resfria Vd.
tacumente: iitlla d. que eslá
ronco, con una cetieaciou ei
la garganta y una los durante ls
noohes? Entonces debiera de te
aer siempre á la mnno. una botn
lia de Btllard's II r hound Svruu
J. A. Anderson, 354 West 5th
Sr. Salt Lake Citv Utah, escribe:
"Usamos Ballard's Horehound
áyrup para las toses y mf.-ici- ,
Da alivio inmedihto. SsbemO'
que es el mejor remedio para est
elase de enfermedades. Ecrib
eto para inducir á otra tr-n- te
probar este agradable y eficiente
remedio.
Precio 23 centavos, 50 centavos- -í U W eu Ibs B. ticas de K D
Goodall y D O. Winter?,
Qué es un boticario?
Un hombre que ha descubiertf
a piedra filosofal.
ú
EL VIEÍJ HE.
SI nn t'ín Vil. an mm ltnlrntn cnlAr r ..In.u.
ble lcl v.eu re lo.liu Ion illa, Vil. eMA eiirrrtno rloetrA. .Mauittnirit n corriente 1. li.tr-tiii-
jr ten I ne ía l. I 1urrt en furnia tie pu'tlvti. . ea DliirruH. kl i. .,ii.fl
en, ui m,ve vaia liufe- - moverte ei vientre e.
tniiiauiln
nAKlhY
AM CATHARTIC 4.
flTJs
i i" ir . : .. ti 3i sr
C0MAKL18 COMO DOtOíS.
Aírndut.Ie. mutn-- a al oala.lnr futentea. uun- -
ra iiferinan, flelulilnn i eua retort IJoinw ; lu.
su ceiiluvoi ta eujlta. f.s.'rumn jmr ujuenlrat
Un, T titirito loliro la sttlü.l. UiriJnu ta
Slcrlitif Remtd) Company. Cblcigoo 'uv York
Qué es un gacetillero?
Un hombre que tiene rabia
cuando no hay a unto d-- í qué
tratar.
OolVItt's a SalvoPor Piles, Burns, Sores.
Vendan
Su Lana, Cueros, y Zaleas É
J. MINIUM. Psga dinero Bt
contado, y ofrece los mejores
precios del mercado.
Compren
sus efectos con dinero á la
mano y ahorren dinero. Uns
puerta al poniente de la boti-
ca de Winters.
zns
vi 17
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Itinerario del Ferrocarril Santa Ft
fill , 0B1ISI1.
No. 2, pasagero. llexa IM p. m; sal
2.10 p. m. No. 8, pasagero, llega l:6i
a. m., sale 26 a, m
riiA ti roifitRTt.
No. 1. uatiage.ro. llea 12:45 p. ra., salt
1:43 p. ra. Ho 7, pasadero, llega i;30 p. m..
Sai 4 35 p.m.
Los trenes 3 y 4, llevan carros Pullman'
solamente.
RAMAb 01 tOS OJOS OAliUHTIS.
Sale t.aa Vera :00 i. nt. Hot Hiriiiir ü: to a m
Sale la Vt.fa 11 Mm 111 !nle Hot !iHii II :wi p infala l.aa Vena 1:1 ,t m Hala Hot tnrlnra 1 :tí p niSale l.aa mit p ui ale Hot bprlniri íüi p ni
Hale Laa Veyaa tM $ ai üale H"t l'prlm, n:(,, ,
Kl No. 2 es el eren local para el oriente
También llera coches enn 'lias y rundí
rioniitiorlos pxra Denver. Kans Vy j
OI) crnro lanibíen carros de turistas. Ft
tren llega á la Jut u i l 10 W p ra.
pura l'uebln Colnra'in jpríng t
lim.ver. Ei No 5 hI e lajui.u á la
3 a.m. y IWa i Ftioblo i U j) 13 .. ni.
a Oiilornil. tíurliiKi á las ti lo a. m y iOenverá Ias9.3ila ni.
'
.i. .i, i,.El So 1 e Un tren lnl ir h pumen'te' y ea tren de ur para Caiifiiruiui
H No 7 es el tren ilel ij ne ie ralior-11-
y lleva p. 11,111 nía y le Tníitas
y coches ds silla Dnsta San Frnnt iíC:
East Las Vegas, -
n
LimÁ Vm 1
dado.
Tonara . 4 l afios.
Ser releva lo tlra angustí'-
enLer.uelad deepue d- - nn tortu-
ra de 40 aft a pudiera l:en cancar
lagratiiu ld c iale j it-r- a pro-na- .
K- - es lo qne la Salvia He-
chicera AvelUun tie De Witt hiio
t"ra C Ilaney, d Geneva O)0 f..t- -: -- a Silvia Ilechioer
Avellana de DeWitt m- - ar ó de la
almorranas deapue jue habia pa
decido por 40 ri " Cura cortada, quemadura, enfrr-melid- ea
cn'&nca. ÜnHeij$de
las falsificaclonea.
Da Vjnta eu U b tft d DonDavid. Wiiit.reD.-ii- g Co )
Parece no habrr duda que la
próx ma legi datura será air.i'
Oteriata
Contri t! ltJi:io t la Eír.ari.
íikí. Opte, Her- -
fhis. otros HsrcA- -
tícosí ss dfl Ti
7 S. (íes Stitrntrnis.
VHP lf-- l U
Cre- -
í f
ponaencta
.
Wfi INSTITUTE.
C:íHT.Ill I. Bd K
Qué es un comerciantcT
Un hombre que It if ne fijas sus
miradas en las necesidades de lo
domas.
a a
.r.
Cuando ti alls sit eos U Diatlel i.
No falten en tiaar trntal remerlln lm hi.n ...perituentaiin. ss xa. M tLow' Sootiüso Svac
ara lo tilftoa cuanilo lea a.tAn aallt-ml- loa dlen.
ei, eaiuia ai niño, auartia lat nrlllaa, quita ttloliilor, cura el edlleo ihmh t il mnlm r.m.,im
ara ta uiarrea. 19 reni.t. ta notella.
Xi si Xijor di Todos.
Qué es un hombre banquero?
Un hombre destinado á recibir
so irisas mientras no quiebre.
mm--- my
Curación Segura rara las
Almorranas.
Las altuorraütts comefouitntas ero.
duceu humedad y caufan comezones
entleforma asi como las ilinorrauas invi.
iibles, las que ee sangran ó las que salen
aruora son curaaas por el líeniedio de)
Dr. para las almorranas.
Para las corueicnen y la sangre Absor- -
ve tumores. 60o el jarro en las boticas
i por correo-consu- lta libre. Escriban- -
uie sobre su caso. Dr. Ilosanko. I'hila- -
lelphia, Ta. De venta ea las Boticas de
O' O. Schefer, Eat Las Vegas y Win
era uru un., Las vegas
1. aaa--
Cufíenles las uñas á los tetis
tas el dia de la elección. Seha- -
e nccearioi
a,i I .H ,.,
empeines, Komadiio 7 fcciema.
i intensa conietou y tulrtmlento
m causa la Eczema, los empeine! J
trie üíermedades del cutis, non li-- l
r '"""rllatanjente con el uso del
ingina, o nocido cuino "Chaoiber'
nri eye and Hklu Omttueut."Mu- -
nts casos aironlíautes han aldo cur.
Ins eon este unfrilento. Es igualmen- -
e enoieute para as almorranas coree
amientas, y un remedio favorito para
os pecnon, manos raladas, sabañones,
lerldas y crOnlcai de
o Ojos. De venta por lo boticario!
ih centavo lacajit.
Ono ?!nuio Cough Curo
ror couQhSi Colds and Croup
Este es año anti-oteris- ta
en Nuevo Mexico. La gavilla
esa debe ser aplastada.
Aviso le AdministrncioD.
Es por ente dado que habiendo sido
debidamente nombimlo admlültrador
del de mi finada espoea Joscfita
V. Martines pur el hotmrnblo Juez de
t'rU'bua del coudsdo do (luadalupe, Te-
rritorio de Nuevo Mélico; por lo tanto
suplico ft tod.18 Ihs personas que tengan
rec'amos Icjralea en contra de ilicho es-
tado de preseutnrloií pata ser ai reblados
dentro del tiempo prescrito por ley y &
toa deudores se les suplica pasen á sal-
dar sua cuentas inmediHUmente.
6m. Florencio Maptixez.
tW arly Rlsct--s
Tho famous llttld pilla
Necesitamos
Trabajadores para trabajar en la cons-
trucción en U via del feirocarril de
Dawson, 50 millas al luderte Ce Sprin-
ger. Pagaremos un peso al dia y la co-
mida ó l óü sin ella. loa trabajado-
res serán conducidos de Springer en ca-
rros.
tf. Geo. . Good k Co.
Habiendo rentado la eecclon oú Cabil-d-
15 al N de la Hilera No 22 doy aviso
á todos A quienes conciernan que se abs-
tengan de pastear animales ó de manera
sluna tran-iresn- r dentro de dicha sec-io- n
bajo la pena de la ley.
It, TrAmdto Chalet.
AVISO.
De mi comercio fué robalo el 23 de Die.
1901, un check fechado Die. 10 1!KU. e
Teodoro Esqulbel. de $418 y un
check da 3fj 3, con la misma fecha, ra
favor de Benigno Quintana, Uredos por
Jas. G. Johnson al Banco Nacional de San
Miguel, Kftat Las Vegas. N. M. y cuales
quiera persona ñus los tuviere en su poner
está prevenido de no presentarlos al Ban-
co porque no st rán aceptados.
FllRKSCtO MABTlEr..
rT E(i;(in, Bilí,C' wi Singer,MI O, ilcCormlck, andjothef mlllUmalre
"7 inventors iKgna 1KbIff poor,Fortunas await
1 ,f Other Inventora.L Can )ou dtvlae lm
provementi on artlclis
in common uae ?
Whiuyou delay, others
m F I y' J may patent your idea.
t mianinti'e ctiltiit InM
1 ícii i of fee'i.ul(l (or services.ñ M I US
Fees moderate and ravable t y7 iitstaimetits. "Inttnter'ikWstitant ' sent fre cm request.
Faual A;i5rtni,
iirítnri' COPP&CO. TTusltita, D. I,
UNA BUENA OKKUTA!
l eiifro eJj nirtldo Orpaur. de bue-
na clasei por precios de 130, $30,
Kin. Í7A v fine.
Buenas Piaoos $75. 125. 17. 113,
l.aa ventas las Hate poriinero al
fonts' in A rair n plaíu. y eau
tiirnniiMiHb, tri'iiHFt.rales o de cu- -
I.ll1..r:, nira iDrtneirü.
KStlKiHA.N I'OH OATALAOOH
pur mae InfiiMnitiiion i I demean
iihiiiIhh sue penlidus por correo 0
vMrnii en jerMM d una ven i
Un"tr 'ia ctiii.'pra ante qne
.'nbe -- eurtl.l... I.inr.KKI V
uoruuin n?i fu üdii pierna. ia- -
inns. otra enea podría naberlo te- -
rho. Positivamente cora raspo
ne?, empeines, grano?, quemada
ras, clavos y almorranas.:
Solamente 23 centavos. Garan
tizada en cualesquiera botica
El cuero de una vaca produce
3o lbs. de vaqueta; el de uu caba
lio. 1?.
La Peor Forma.
Multitudes cantan las alabanzas
del Kodol.el nuevo descubrimien
to que eíta dando salud I tantos
enfermos y dando fuerzas á tantos
débiles difiriéndoles lo que oo
men, limpiándoles y endulzándo
les el estómago, y transformando
su alimento en la clase de sangre
rica y pura que nace á uno sentir
se perfectamente bUn. Mrs,
Cranfill.de Troy, I. T., escribe:
ror mochos silos padecí de indi
gestión y dispepsia que se convir.
tieron en su peor forma. rmsl
mente fui inducida á tomar el Ko
dol y después de haber usado cua
tro botellas ettoy bien curada.
Sinoeramenta recomiendo la Ko
dol á todos los que sufren de indi
gestion y dispepsia. Tomen una
dóssis después de las comidas, di
giere loque comen.
. De venta en la botica de Doi
David, (Winters Drug Co.)
Treinta y cinco defunciones
causadas por el hambre, ocurrie
ron en Lourdes el año pasado.
El Mejor Linimento Sobre
la i ierra.
I. M. McHany, de Gretnville.
Texas, escribe, Noviembre 2, 11KX):
"Tuve reumas el invierno pasado,
estuve en la cama seis semanas;
probé todo, pero no pude hallar
alivio, hasta que un amigo me re
cetó una botella de Ballard's Snow
Liniment. La' upé y compró dos
botellas mas. Me curó y no he
va ílto á padecer de reumas, Pue.
do recomendar el Snow Liniment
nomo el mjnr liuimerjto sóbrela
tierra para el reumatismo." Pars
r UQ38S) O'áticn ó neuralgl. sp!f
qne.-- e Ballxrd's Sm w Ljuiment,
no sufrirá Vd. por much tiempo,
uno que quedará contento cou
uua curación pronta y efectiva
23c, 50o y $1.00 va cualt suiers
botica
Todo el mundo se rie de un
amante.
Una Oferta Liberal.
Los infrascrito darán r
m etn gratis de las Patstil. i
í Chambeilaia para el h'gado y
el ebtómHgo ft todos los que quie
ran una buena medicina para ei
estómago, la bilioaidad 6 constipa-
ción. Este es un remedio nuevo
y muy bueno.
D i venti en lo. las las botioas.
Consejos es lo único que algu
ñas peroiias dan gratis.
. -
Curación de un Ataque de
Crup.
'El invierno pasado un nifiito
mió tuvo el ernp en muy violenta
forma," dice Eider Jt hn V. Ro
gen, evangelista cristiano, de Fil-le-
Mo "Le di unas cubdUs dó
sis de Ch tmber!ain8 Cough Keme
dy y en corto tiempo el peligro ha-bi- n
desaparecido y el niüo reco
brado." E-t- e remedio no solamen-
te cura el crup, pero cuando es
dado tan luego como aparecen los
primeros sititomss, previene el
ataque. No coutit-n- e ni opio-n- i
otras sustancias dañinns y podiA
ser dado con tanti confianza ft un
bebé como á un adulto,
De venta en todas las boticas.
Generalmente el hijo sigue las
inclinaciones del padre
m mi
El Te' Moki Positivamente
cura el Dolor de cabeza.
Iadigestion y constipación. Una
deliciosa bebida de yerbas. Re
mueve todas las erupciones del
cútis, produciendo una complexion
perfecta ó se devuelve el dinero.
Ib y 50 centavos Escríbannos por
muestras grátis. W. 11, Hooker &
Co.. Buffalo, N. Y, En la Botica
de O. G. Schaefer.
Un hombre no necesita ser po
litiquero para ser buen ciudada-
no.
i i.
Ansiedad Natural.
Las madres contemplan la lit
gada del iuvierno con inquietad,jos niños se minan t8u fácilmen-
te, üo hay enfermedad que apa
gue tantas vidas pequeñas como
el crup Su htaque es tan fcübitu
que el pacienta A menudo sueta
ectir incurable Mitea de que lle-
gue el doctor. Talo rano cedn
prontamente á U influencia dfl
Oue Mioute Co itfh Cure. ' Licúa,
c la uiiici.fcidad, hIiv a la ii fiama-ci- '
Vf remueve el pnligro, Abnohi
tnmnt S'guro. Actúa inmedia-t-.mi'tit- f,
Cura tof-es-, rfriop, la
jrp, y todaa las enf-r- -
.. f i . í- -- i g 'rg-'.r.t- y dnl ptil.,
:vun K, 4 McM .h' u, ünrnpt.o'h
in, li riií fe frío ui d-- íó iu j
.u ni nnt'-- s do una
üi Dte-- (iratóri'iK. Lit'it ii rw-- t
i tm rose, ptro ni tomé uh dóii
del Uce Micole Cough Cure, Met
a ra á tiempo phra
ganar la wdallM,"
De varita en a botica da Don j
David, (Winters Dru'Co) '
cinco tniuuu b OípuMei del' r ha
bu aa parecido. Q tree diaa
la ti. La traía puerto zapato como
de costumbre un ninguna deacon
fortaciou. Mr. PtwU es nn oo
merfiante bien conocido de Ferk
iam, B. ti rain xíaim es un
auti-épti- oo y cicatriza taita heri
das sin maturación y en una terce
rapurtrtdel tiempo requerido pa
ra tales tratamientos.
w De venta i n U das li s bi tices.
Hay personas que nunca corr.
prenden la diferencia que hay en
tre religion y cristianismo.
Testimonio Local.
fuede Líber uno que tea fuerit j mu
Cinvincente que no testimonio de East
Las Vegat"
lltlgme una nota mental de él.
Eite hciubre ee bien conocijw en Lai Ve
pa.
Su veracidad es indiscutible.
Vd. rstá leyendo evidencia local.
Investigando testiiuonlo loca!.
Nueva de Eat Las Vegas para el pueblo
déla localidat.
Noei de Maine ni Michigan.
No puede surgir ninguna sospecha.
La boofstldad es u mejor caracteiistico
Endose locul su punto mrs sobrecaliente.
J. J. Young maquinista del ferrocarril
A. T. i 8. R R. residente en la efqu'na
de Grand Are j Lincoln Gt dice; -- El ali
vio inmediato de dolor de rabadilla vitce
del uso de las Pildoras de Doan rara los
Rinones proouradiis en la Botica de K. P,
Goodall y e to mo hace recomendar e II
valioso remedio siempre que se me presen
ta una oportunidad. Yo usé dos cajillas y
el tratamiento fué decididamente satisfac
torio. Los dolores agudos que sentía en
la cadera con ligera inflamación me r'c
clan claramente que mis rifiones ó estaban
débiles ó casi agotados, Las Pildoras de
Doan pofclUvamente pararía el ataque. Yo
se ue otrus ferrocarriles que están tan agra-
decí ios como yo porque las Pildoras de
Djan les fueron recomendadas.
Ue vei'ta por todos los botie.
nos. rrecio ou.) roster jiuonrn
Co, B fíalo, N. Y. iltioos agentes
pira los Lstadoa Unido'.
Rcurdeii el nombre Doan v
no aoepteu ningnn ootro.
El tiempo que se gasta la'ntM
tando lo de ayer es tiempo que
debiera emplears ha i ndo pre
parativos para el mañana.
Marinante, pero Yerdnder t
Si todos supieran one tan bnent- -
medicina son la Pfld iras-- I Nue
va Vila del D- - K tnr. eicrile
H. Turner, Dompeyti wn, Pa ,
Vdt vj deria todo ei -- urtido en un
la Un uso de do semanas n
hecho nn hombre nuevo de mí"
nfalibl para la constipación y
ifnrmeiade del hfgídoydel es
tomago.
2o centavos en cualesquiera Bo
tica.
El buen esposo no deja su buen
minor para cuando se halla fue
ra de su casa;
Cuídele de la Fiebre.
La biüosidad y desórdenes del
hígado en esta etdacion poarftn ser
evitados limpiando el sicoma con
as Pildontas Madrugadoras de
DeWitt. Estes famosas
...
pildorita
-.
no caussn retortijones, nnoen
mover el vientre suave pero copio
eamente, y por razjn de las pro.
piedades tónicas, dan tono y for
taleza A las glftndulas
De venta en la botica de Don
David, (Winters Drjg Co )
El concilio de lo ciudad di Chi- -
a
cago na pasaao una naoiucion
favoreciendo que el gobierno 82
adueñe de todas las minas.
i
Hermoso Cielo Claro.
La Herbioe ejeroe un infl ijo
directo en el vientre, hígado y n.
nones, purificando y foraleciendi
estos órganos y manteniéndolo
en una condición normal de salud ;
removiendo así la causa para que
a cara se ponga amarillenta, esp:
uillenta y moreteada.
oü centavos en las Inticas de í.
D. Goodall y Dt O. Winters,
Este es el último número antes
del dia de la elección.
m t m
Al Público.
Permítaseme deoir unas cuantas
palabras de alabanza sobre el Bal
samo de Chamberlain para el Dr
or. Puedo recomendarlo con 'a
mayor confianza. Me ha hecho
bien A mí y lo hará A oíros leni
una t y resfriado mi yV veros y
temia que me diera puimonl-i- , pM- -
ro habiendo tomado la segunda
dóris de eate remedio rae sentí
mejor, tres botellas ro curan n 1
reefiio y loa dolores que en el
pecho desparecieron oomp'eta
rnent". Yo poy repptlOlhmut",
de Vdx.. Ralph S, Mavers, (W cu
II- - 3t. Wheflir-g- . W. Ve.
D ve iti pir t "lo i botioarl-is- i
j
Que es un barbero?
Un hombre que inspira gran
nfidnza á lus demás.
CANO CA'.
'
.
f-l-
.i : n all
Vrunliu.
ce Nfvr mid In bulk,
Dtwars t1 the talít who fio to luí
"lomtthlnj jusi típvi,"
EAST LAS VEGAS, NEW MEXICO.
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w. J. Mills . . Jues Superior
OnCULN BIX CORDADO DI a MT0CKL.
Joee Felix Ksqnibel, )
A. T. Rojrera. Comisionados
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Cleofet Romero A!j;ndl Mayor
Entrenlo Rotne.ro Colector
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:S18VD0 1 da NOVIEMBRE 1902
El Elexir de Acker Para la
Sangre,
Positivamente cura el envenena
miento crónico de ta sangre y to.
das las afecciones escrofulosas. En
todo tiempo nn tónico sin ignal
para el sistema y un puriScador.
Se devaelv el dinero 1 que no
quede satif fccho. óQj. y 1 00. En
la Botica de O ü. Schaefer.
Qué es nn poeta?
Un hombre que no tiene uria
peseta en el bolsillo y que se
cree más rico que Creso
mam
Nadie sufriría de constipación
si todos supieran cuan natural y
prontamente los Amargos Eléc-
tricos de Burdock regulan el es-
tómago y el vientre.
Fergusson gana terreno en to-
do el territorio. Su t lección es-
tá asegurada.
Hace algunos ños mientras me
hallaba en MaitiiBburg, W, Va.
me vt atacado de có'era morbus.
que fué seguido por diarrea Lbs
medicinad del Doctor i ada me
nliviaban. Se me aconsejó 3ta
prar una botella f iel remedio de
Chamberlain para el cólico, cólera
y diarrea, lo que hice y sané bien,
G. A. Morris, Enbrviile, Pe.
De venta por todos los boticarios.
m
.I .
El Rey de Ing'aterra que rio
podia hablar la lengua de su rei-
no fué Gorge I.
Las Pastillas d eArker para
la Dyspepsia.
Curan la Djupepeia y todos lo
desórdenes que dimanan de la iu
nikíHwtion. Reeonienciadhs por Ion
médicos en todas partes. De ven-t- a
por torJn.M loa boticarios. Nn
hay curación, no hy pago. 25cts.
Paquetes de muestra grAtin, es
o ibiondo á W, H. TTook-- r & Co ,
Foffalo, N. Y Eu la Botica d-- O.
G. Schaefer.
En California la alfalfa enrai
sa á 20 piés de profnndidad y pro4
duce tres cosehas de pastura al
año.
Cura la Constipación Crónica.
El mas imprtantedesnibrimlentuen
esie últimos afios es el remedio positi-
vo Dan la constipación. Las Cascareis('mdy Cathartic Curación trurim tizada,Ls pastillas veiiulnas llevan estampa-
das (J.C.J. Nunca son vendidas en
mmbullun. Las venden todos los
botlcarios á 10 sentavos.
' Los Canadenses tienen diaS
--
'e fiesta al año incluso los Do
mingos.
Destruidor de Lombrices.
El Vermífugo de Crema de
White, no solamente mata las lotn
br ees, sino que remueve la muco-M- i
d, donde forman su huevero;
tr e, prontsmeiite uta ((ndiciru
oh ndable 1 cuerpo, donde las
l( mbrioHs no pueden existir,
Precio 25 centavos en las Boti-o- ..
de D. C. Winters y K.. D
Go.dall.
Los ejércitos y marinas de
nuevede las más grandes Poten
cias Europeas cuestan 200 millo
nes de pesos al año.
Dormido Entre las Llamas.
Forzando su entrada, en una ca
sa, unos bomberos últimamente
?aorroD arrastrando álos inquili.
noí de las garras de la muerte.
Imaginaban estar seguros y sin
embargo estaban en las garras de
la muerte. Ael sucede cuando te.
gligen los resfriados, No lo ba-
gan, El Nuevo Descubrimiento
del Dr. King para el tisis da per-
fecta protección coDtra todas las
enfermedades del pulmón y de la
gtrsantn. Manténganla teca fci
qnieien prolongar la vida y sal
varee gastes del doctor. Una cu.
charadita para ana tos tardía. Es
ioofeni-lr- a y muy agradable al to
marU y a garantiza qu onrmA
P.eciooO canthvxy f 1 00 B
t 'i'hh de muet-tr- a gratis
adminUtracioa
' s negocios públicos en Nue-
vo México, merece la condena-
ción de tolo bun duda.lano.
rhi3víi! savoyour Lifo.
Uy íuduciíisyoutouBB
Br, Klns Hsví Discovery,
Consünipíbn, Coaps and Coles,
The or.iy OuT.ranteed CurO
fJO Cure. HO t:ay. Ycur Drug
giít will warrant it.
ACSOi-UTEL- Y CU.TE 5
din. 1 níl:n-nv:.i- AUh'ji:, Ji.'onciüUs,
.riwwn,; . c r.vi-'h- . I';,n;a'.:n. cranj
í.u 'CT.
TíIíaj. sorrL-- 3 Fr.'CE.'
- and Socorro, N. M .
lx l-A- A
mañana y otra por la J
Yo padecía de dolores en la espalda y
un ardor en el estomago. No tenia apeti-
to ni podia dormir. Una hermana mia mo
aconsejo que probara la Ripan Tabules.
Estas me han curado completamente.
Me tomo una por.la
noche y me mantienen en corriente todo
el tiempo.
Las vendon todos los Doticarios.
Con cinco centavos podrán comprar lo suficiente para
una ocasión. Por 60 centavos compran una
botella para todo un aflo.
PAPEL DS
EMPAPELAR,
PINTURAS,
ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Comerciante por ma
yor y al menudeo...
Madera : Bastidores
Herramienta y Material de
EDIF IC ADOR E S
Vengan a saber los Precios.
Coirmnito rn el eitlfloto ti dos pisos
al U'lo ilul eawirrt 'H Chaiwrfto
Pla za KUEVA. IaS vegas, km
PBÍGYGLES BELOW GOB?
un 1000 and 1901 Models ' S7 ta
Ciúdl"ju(S with large jwiograi?iio enyra;ivs and
full deialiftd epecirieatlom smtfree to any aadrcss.
Cauadaim no nnvft mm trial Yf?.a!If i MSk? ifcI
OX AFFiiVYKL w aoyene in u a.
without a cent in advana ana eacw
U OBUluit- -
In ordering from ue, as you do cvt
a cent, If tha b cycle docs koi sun you.
In ea. I) ;n í . - , .
tnJv I.i- - tr.- i;VBUtf ' - u - -- .a
It cur Ch'raMW-sMtorr- s, 3 3
lTl W
mm'
tHntbieii llev el carro dura It' ti't vara Ell'o. Lief á Aibmu-riiti- e d k 1 .24 p.
iu. (Vito C- i 'i e- - imU Kl l'as'i Dertilf; y
i;Ver iiv Ude Mtni.tur.i i i ,h II
n . m v ilettt á k! t'ai á M3Mi. tu ; AI)e'iiítid tus 7 2Jtt. tu. Ver City,
a. iu
Kl '.i Se tren Hlrwl.i árhlCHHO. LlP
Vt l'ij'maii y tarros Turl-a- s
L m rnotnie Orí rta r". Bnnoclgu CO!
I Mki l. i 7 r S
Hi ieta ,i,r riftj fHilonrlo á puut.ia rju
tin etft.ilan la 1it'ir'a tie l.'i.r ml'lllS
wiirieii con eriajfi ,1a n pnrrietito
Hllelade coi. mutación enf-- l.it V
jraS T los 0;i. t'itlietit, 10 pftaejea r ni
peso Bu'.' pitr 11 din
CHAS, r ;ONE8, AKi-.i- l
' Ir Vf iM
H J f IU lili IInn risk
.
- npprl to rav
?. U taken in tra.ta
VjF VéAHf a .lia.!e l" Ton
... , I. h',.v.''c !I WJ Us L.nr.J ÜTUW m ...:í. -- 1
1 xxi: ?
La TTTT TTTTmr TTf
13taiii Informado que li repu-b'icanrt- h,
prtleÜ4rru-oi- e los Sfn re
Sciuoú'.'iu i: .nn iif Zaiaru Vai(i-z- ,
rilan por hay n b prwlnt hacien-
do una can ar,a tí- - Dviit-- tíjr. Je gA
La Voz del Pneblo.
pirmocico seuakal.
U'MMU i'lKUOSTA
- UAIUTHEZ -
IAST LAS VECU8, KEW MEXICO.
l " "ÍAHAIHJ l á NOVIEMT.KB
Don Salomon,
V
I Justicia! Inátptndencral y l!
tertaá!
f Ya la convención p.WI. I,-- r- - uM:-.:i'r- t
í El tlert ello oii'i
De muy t'ucli'-- cluii.i
.if!'.
Eeilni ( Irtela tu loir.udI',', en la do lía convención.
I'ara ser su secretario
Y no qulMi coi ra n.
La elíca republicana
Trataba do esta invención
l'ar que fuer Instrumento
De su planes de ambición.
Pero Ortega, cual un hombre-Eirmemen- t
declaró,
Tenemos nlaeer en informar á nuestros amipjos ÉA
'4 y parroquianos que de nuevo podremos recibirlos
I en Nuestro Comercio Nuevo. g
Frente al Banco
I OTRO DEPARTAMENTO 1
Acabamos de recibir
PAVEL 1)K EMPAPELAR y lo vendemos á pie- - $
cios baratísimo.
MenudeoA
I For Mayor.
i 1
Estufas para ?I Ipuierpo..
de San Miguel,
un completo Surtido de
9
I
Ete afio
más barato
que nunca.
Precio de
1.38
Vengan
á ver nuestra
VTNTA ESPECIAL
&CO.
LashjttJj Vegas x
DONAS.
Tci.ftuos todo para el
atavío de una novia, como
es el traje, manto, corona,
guante, meda, xapato,
todo blanco, rortodo,
la petaquilla.
ruentro precio es 1S.00 6 T
en materiales mas fleos de T
r:o.oo a $25.00.
El traje de la novia es de l
mufelina, muy bien hecho, 1
de $0.00 habta $10 00.
Trajea de eeJt blanca y T
shiiu, eltgdLtemente com-
puestos, de I12..W á e2ó.OO.
Botiibreroa de Señora i la
última moda, que otros
venden por 15. 00 nuestro X
precio es de $3 50.
" "' J
J
Cuando us-
tedes quieran
ahnrrítr dine
ro vendan t
aqui a com
prar su pela- - fqilllli
2.25 a 450 í
Jpor buenasMilling A u
i hojalata de la
forma (ue re- - fpres e n t a el
Kraliado.
Utra que T
pon mejo res
de $0 00 &
$10.00.
trabajar en nuestra i
Plazi ti njlf ci
j Ropa de Hombre
Vndeuio vestidoa cotupietot-
J para el novio, que iDcluyeo rop- -
interior, cnmiiia blanca, cueliot.Í puñoH, corbata, medias, zapaUs j
mbrero únicamente por $ 0.00.
4 Ll mism teruo pero todo ue
mnteriHl superior, i.frecemo por
$13 Otl y haa'.a $25 00.
SOBRETODOS.
' Nuestro surtido e muy jrraode
'
i y poft'.tivatuente vendemos a pre-)- )
cios ms reducidos que ningún
otro Sobretodo que valen 10,60
i por i Ti.I Bjbretodo que valcu $3 50 por
2.60.
Sobretodo fino de $0.0 J tt
:; $1200.
', ! Cotones de lana it todo precios
de 60c. A $L.
i r ,
At
. .
) ft
unido i i i ncniiJHiiiiniKi:
"T11 H jipi 15 Huí
Por $15.00.
j FA tul coino demuestra la pib-- f
tura, con i cajoncillos de enciLO
lTii temo comnhto de uttcci.t líos con cada maquina y toda es
táu garautuada poro nns.
i Vengan y mírenlas
'íenüa.
Charles
Ferretería de la Calle del Puente.
LUÍS ILFELD, Propietario.
ff1ffiffiT"f"'fl'""!'
REICH
Aeabnmos
de Corpitios
tnedfeyrio
cuantos
$1,00
Tfimbieri
i IH'. "tu
! iii i .. . si u sifi'iv
Dicen qne i i.M','M"' s 'leí r lo- -
(
::i ro ci.!ili;i sil t tu Isifi Im IiÍiT'" K
i y orniu su t ufi.tli, Is.o rru- -
i isco S. ( 'I Af',', parecen sef más bien
irts p.iliibi.is de un IxirMcho vinbrutv
cido jH.rel heor que do tina pervma
eueid.1. lis. es mala tioUtie.,
afv riLuadanietite no lastima sino al
partid' que la usa. El pueblo conoce
i los caballeros cuyo carseter lo refe-
ridos señores tratan de calwniniar y
Jos Insultos de iKi!ítlciisraboosy preo-
cupados no 1 desprestigiarán ante el
pueblo que sabe pensar.
m m
La compañía Joyera, Lujan-Lucer- o,
de la Calle del Puente,
está lista para satisfacer los más
caprichosos frustos en joyería de
filiara na, relojes de mesa y de
bolsa y artículos de adorno a pre-
cios aue desafiad competición, tf.
i.
RorJey en las Vegas.
Anoche habló el delegado
Rodey, candidato republicano pa-
ra el congreso, á los ciudadanos
de Las Vegas. La audiencia, com-
puesta en grande parte de adhe-rent- es
del partido contrario que
querian oir lo que tuviera que
decir sobre el asunto de la Posta
Militar, era bastante regular.
Cuando se refirió al asunto de la
posta militar, depucs que hubo
dádosc por el bombón sobre otros
asuntos, dijo que en esa materia
habia estado en favor de Albu-
querque v que todavía estaba y
estaría si era electo. Apenas
huVo acabado de decir esto, la
mitad de los que lo escuchaban
dejaron sus asientos y se salieron
de la casa de opera y dejaron al
Sr. delegado haciendo su arenga
á las sillas y á una porción de
"fieles."
La tienda de Don José Y, Lu-
jan, en la calle del Street Car,
cerca del rio, está popularizándo-
se mucho entre la gente, como
añade las tiendas más baratas
que hay en Las Vegas. El señor
Lujan hace sus compras con di-
nero al contado, no tiene que cos-
tear renta de casa y por eso vende
taa barato. tf,
BkiIIü Modo de Trabajar Poli
tica.
El candidato de los tetistas pa-
ra alguacil mayor no ha salido
todavía íí trabajar política en los
precintos rurales debido á una in-
disposición que sufrió hace dias,
pero todos los dias recibe repor-
tes de los precintos de afuera que
no le son nada agradables, al
efecto, que el pueblo está resuel-
to, cueste lo que costare, á echar
abajo 4 la mamuncia republicana
el dia de la elección. Con el
fin de ver sí siquiera él se salva
de la derrota nos dicen que este
señor anda por las calles de Las
Vega, como el que anda aho-
gándose y tira agarradas á todo
lo que ve, pidiendo 'de favor á
nuestros amigos que siquiera á e'l
lo voten mas que no voten á nin-
gún otro en la boleta . Pero esto
no extraña. Don Eugenio y sus
hijos están impuestos á hacer ea
clase de oolítica. En las con
venciones gritan mucho en favor
de la lealtad, pero en otras oca
siones cuando les ha ido llegan-
do la lumbre á los aparejo, como
ahora, no han vacilado para ven
der á algunos de sus amigos por
soporte para ellos, En años pa-
sados lo hicieron con Don Patri-
cio (lonzálcs, candidato que era
para escribano, y en fstos últimos
lo han hecho con Don Santos Fs-quib- el
cuando íorria en contra
de DonCrescenciano Gallegos, y
en contra de Don Kómulo Uübarrí
cuando corría en contra de Don
Pedro Márquez. En esta campaña
quieren hacer lo mismo con toda
la boleta para ver si ee salvan el
padre, el hijo y el concuño.
Sumbrererfa de Se floras.
' Las señoras que quieran com-
prar sombreros á la última moda
y los mas hermosos artículos ue
arte, tóelo a creaos atractivo- s-
sumamente baratos harán bien
en ocurrir al establecimiento de
la Sra. Malboeuf, No. 524, Calle
Sexta, Plaza Nueva.
PERIONAL.
Don Kstuon (Ibilvpí. de Manue-lUa- ,
se dejó ve: en esta el Viernes.
Don Aniceto Uartl de Aritouchicp,
estuvo eutre uosotroa eU emana.
Herman Ilfeld y u jóven esposa re- -
arenaron de au viaje á California, ti
Miércola.
Don Ambrosio Truiillo. d Kociada.
transó negocios en la ciudad á princi
pío de la semana.
La esposa de Don Cecilio RoseDwald
íegresó tel Este, donde permaneció tres
iut-í'8- , el Lun último,
Dou M.ii tiu Zmor y su esposa, Po-
lla Adela y la eQori(a KuNha, de Vúte-t- o
de l.nnn, no visitaron eljueve,
Loa efúore Nwtor Aragón y Ambro-iothAve- z,
d Taflos Largo, viHitarun
nuestra redacción el babudo pasado
Di'O Viotorlar o Siulitoy de La Pin-
tada y Don Dside, Apodacs, de Che-perit-
no visitaron á principios de la
mana,
Don Domingo Ha)M, de El Ojo del
Apache, turo en in ciudad elLuni e,
t)Ucnr'o un maetro de escuela pml
u distrito.
Lo CtbsllerO 3. Dsrlo Valdei, Ma-
nuel Valde y Don Valde de RoeW
ípríngs, W)o.. vWt iron la ciudad du
durante la semana, Kat.os Csbnllcio
tienen mucho pariente en Nuevo Me
Xrj y han venido d Wycajing i tiei
tirio.
Laecfiorita Petra Ourüle. de Wa
tíous, se halU en la eiildaa desde I
price pío de U nenian. hbhiIo enl-i- o
coa i-- üc d prem-Dcia- f la boda de
la Hppdkirian, veriticeda el
Mlíroolcx. 1. señorita dtirnJé asi-t- ij
t.:i.. .........m. a r,..n v..
ríe recibir nn
de Finura. Son U últimtr
. crrftrj d! sgrnii de
lea vean,
$1.50 1.89 $2,75.
NOTICIAS LOCALES.
Ila?an su trato en la tit ndj de R,-er)r- d
e Hija
guien nos p.'itrm'i'iia una vez mux a
hace nu ci'mjTas tn otra 'arte. La
Zapatería de J mm tf.
Uran venta de efecto sen fiipn
Lw prech sen Intinu. K.fnw. é Hijo.
Teneruiwel nxts arando hurtldo rn
npateria fino par Mes. Mas, y niña.
La zapatería de Romero, tf.
Re olviden de i'dlr cupones de
premies con toda u compras rr di-
nero al contada E. Koscnwald é Hijo,
Una cabeza escaldada e eczema de
a cabeza, pero puede ser curuda. El
ungüento de Ixnn da pronl'x y per-
manentes resultada.
Cristóbal Sánchez en Mora perderá
por no meiiKS que 103 voto de mino-
ría en u contra. Los buenos republi-
canos no lo votarán.
Capas de ninas de todas dlseripelo-tea- ,
todos precio. (Jrande surtido
de donde ewvyer. 1C. ltobenwald é
Hijo.
50 olviden visitarnos y tendremos
el gusto de en fiarles trmmle. variedad
de nuevos estilos. La Zapatería de
Romero, tf
Cuartel de raizado para viejos y Jó-
venes, grandes y rlilcos. Compren
aquí su calzado. fc. Ruhenwald éliljo.
51 fstl en duda tocante donde de-b- e
hacer su trato vaya é la tienda de
E. KowenwHld é Hijo, los mejoicb
efectos por el tuás poco dinero.
"Unadósisft tiempo salva vidas.''
el jarabe de l'inu de Noruega del Dr.
Word; remedio de la naturaleza pii a
las loses, resfrio y enfermedades pul-
monares de toda clases.
En Mora los republicano lian nom-
brado diputado alguaciles en todo
los precinto. be cree que es su propó-
sito Intimidar A kt vente para hacerla
rotar a boleta republicana,
La ñifla de Ion Adolfo Gonzalez y
esposa, Jué llevada á la pila hautUmai
el Domingo pasado actuando como pa-
drinos, Don illa Gonzales y esposa,
rjiielos de la nlfiltn, rt quien dieron
per nombre N'elile.
JluUe Arreo cu Miniatura. En una
de la veiiUiuus du la ZapaU-rt- de Ho-
mero se hua una n presentador na-
tural riel tiuque Aireo de Santos bu-rno-
la ülnroa y mil ndmlrable
.tracción del ni undo. tf.
Ke unirán eu matrimonio próxima-
mente en l.a Liigunlta el jóveii Ma-
tías (lonzalez y Ja sefiorlta IV ira, Vi-gi- l.
La novia es hija do Don Matin
Vlgl y eeposa. tie La LtiKtitiitu, y el
novio de Don Tomss Gonzalez y espo-
sa do El Puerteolto de Tecos,
Las señoritas Franeisuuitu y Mari-Hit- a
Speakmun, bijas do Dofla Meóla--a
Uustos de Speakmnu se unieron en
matrimonio el Miércoles en la maña-
na eon los Jóvenes Violan Garcia y
Turnas Miraba!. La ceremonia reli-
giosa tuvo lugar en la parroquia de la
plaza nueva,
Don Eugenio estaba en favor de que
el pueblo noiobiara los lideldomisa-fio- s
de la merced le Las Veins, cuan-
do primeramente luf agitada la cues-
tión. Entona tetaba con el pueblo.
Ahora est en favor de que la corte
los nombre. Luego ahora ue esttt cotí
el pueblo.
Juacllo Alfonso Salz. hijo primogé- -
tiim de Dun .liiMti s.il.' v (u ldft;i 11).
arla L. de Salz, de El Encierro, se fué
á Juntar con los Angeles el tila H del
pasado A las v:Zh de Ja tarde La causa
ie su muerte lué un taque de pulmo'
ni. Consuélense sus padre, con la
esperanza de tener un Intercesor en
.cíclelo.
El 20 del próximo pasado se quebró
uoa pierna arriba ue Ja mama uon o
rilo Trujíilo, Ue El .Sapclló. Iba a ca-
ballo de ElSapellrt para Las Tusas y
en el caminóse soltó reparando el ca-
ballo que montaba y lo arrojó al suelo,
Al derribarlo el caballo le pegó una
patada en una pierna con e resultado
que se sabe, tu doctor de Las Ve-
gas lo atiende y se espera que pronto
lañará.
tiples y Duncan han dicho que no
tienen esperanzas de s r elegidos para
el senado, que reconocen que el pue-
blo esl a en su contra, pero que esto
no obstante, ellos seist los senadores,
Esto quiere decir que tienen la Inten-
ción oe bu"laise de In opinion del pu-
eblo' hacerse admitir rn el senndo te-
rritorial por medio de una resolución,
El hambre de esos hombfts por esa
teta, es desmedido, pero no creemos
que les valga su atentado.
Los republicanos-Independiente- s del
condado de Guadalupe han postulado
una boleta Inuepenolente fompiuMa
de 'siguientes; senador. Manuel C.
de Haca: representan, Salomé Mar-
tínez! comisionados, E. I. Cooper y
Jusi Jab!o Sandoval: tesorero y
tor, Leopoldo fcArichez! asesor Juan
Clsneyi superintendente de escuelas,
Mllpo'r Hudulph: cwlbtint, Wantirl
B. Macal alguacil mayor, Harry is.
Hoobvi juez i de pruebas, Florencio
García.
La merced de Las Vega es una de
Jas cuestiones palpitantes en sta can
pana. Los republicanos de la tela,
basados en la creencia rancla de que
el pueblo no puede gobernarse nor sí
solo, están en favor de que los nuelco- -
mísri de la merced sean nombrado
por la Corte de Distrito. Nosotros es-
tamos en favor de que los tideieorutsa
rlusseHii escogidos por el pueblo, pri-
mero, porque, lo crems cilpaz para
hacer!", y segundo, porque estamos
opuestos A ht centralización de dema
siado poder en hi manos de lo pocos
en detrimento de hm rnuchof
El iiporclonamlento hecho de nues-
tra Ixiffta entre unit t'js distrito del
andado es el mejor que laicí se ha
hecho en e Me condadj . Lor, precintos
de abajo d las musas ti neo su repre-
sentante eu la per-or- a de francisco
N, )!? i para hM'Sor; Mu del Hin Ga-
llinas, el suyo. e ;i persona de ApolojiioA.HeuK. pwra escribano. Lo pre
Cinto iel norte están representados
parchas l-- Rudulph, para alguacil
mayor y Don Teu'lnr Peña, para jaez
rl pr'ochüs. El lito 08 J'en(Irut; en t! ?ur á 1 'oí fir jo Gae;
pos. p;M euperlntendent de
y n e noite í Satn l'aie
para cmii;-!"M- : o y e! rondado de
Guadalupe es';i rcjnenlfilf) por Don
Crewneiauo timu-p- . i.a rusquerrf
no tie ja á los rcpublicanc nel'-In'T-jjfiial diííribucluii. Teui-- ael-qu- e
inventa en Jil i'hiU cu- -
Que nu corriera tu nombre
Y al momento resigno.
Nuestro lamento y gemido
lia llegado á tanto extremo
Que ya el glorioso partido
convirtió en un Infierno.
Las cllcas republicanas,
Ya nos quieren gobernar,
Y en sus sucias telarañas
Nos quieren enredar.
Los principios del partido
Son buenos, limpio y sanos,
JVro han corrompidos
I'or lo mismos republicanos
Nos es de suma Importancia
De aprobar esta verdad, .
Ya te acabó U Ignorancia
Que viva la libertad.
Todo fiel ciudadano
Dijese de 1.1 injusticia,
Todo Illspano Americano
Diga ; reine la Justicia!
Independencia pidieron.
Nuestros padres lo grltarou
Y por ella cmibatieron
Y su sangre derramaron.
Cristóbal quiere ser rey .
Y 4 todo un pueblo mandar
Aquel que vote por H
No se vaya á equivocar.
Desde que Cristóbal fué
Nombrado comisionado
No ha obrado d buena fe
Todos lo habrán observado.
Probando los privilegios
De un pueblo humilde y honrado
Cometiendo sacrilegios
Tres precintos ha anexado.
Independencia gritamos;
Libertad y protección,
I'or la Justicia si estamos
Y buena udmlulstrac on.
Nos firmarnos Itepubleauos Ind
pendientes del condado de Mor.
üeTúncion.
El dia 21 del próximo pagado
lejó de existir en su residencia,
an Rociada, la estimable señora
Camila Aragón de Rtmires, es-
posa de Don Joé Ka mires. La
señora Rmires era señora muy
-- timada de cuantos la conocie-
ron y todos frus vecino lamentan
su eterna separación. Sus deu-
dos tienen hs simpatías de tola
la comunidad.
..ni
Bestias UtravldJas.
El dia 25 de Octubre se me ex
traviaron de Las Vega' una nmla
golondrina, mexicana, con el fie
ro S en la espaldilla y en la pier-
da izquierda, y una yegua ala-
zana con el mismo fierro en la
pierna izquierda. Daré una
liberal á la persona
lúe me las devuelva ó me dé ra-
jón cierta.
FhajíK Hinojos.
le, Las Vegas N. M.
LA W. M. aWbl'U,
EMPRESARIOS DE POMPAS
FUNEBRES Y EMBALSAMADOKKS,
Ataúdes y cajas mortuorias,
Tenemos nuestro propio carro f ü
nebre. Embalsamamos cuerpos
iue han de ser trasladados á lu
garess leíanos, vuestros serví
cios son los mejores en todotiem
po. Edificio Crocket, junto á la
Etafcta. Last Las egas.
CÜXOC1MIKNTOS I'AHA LA VIDA
INUVAD.V; Jior V. S Casan. Obra
ioteresantliua á toda Us clssea de la
xociedad y al alcsnee de todas lae in-
teligencia. Indibpeiisable á loe medi-ooh- ,
d Ion matrimonio jf tt la juventud.
N'adie debe dejar do leerla, etudiarla
y cousultarirt. Es una obra necesaria é
lodiüpenaable á todo el mundo. Muy
pocos lihros hay tan útiles A la huma-nldida- d
como el que hoy nnunelamnn.
Do venta en "LA LIUKEKI.Y MEXI
CANA"' de L. L Ssmaniogo y fr'ia.,
Ciudad lunrez, tnin , Méxieo. Lease
laouueioen la pilgma iut-nu- gran
redut'i iun ae precio, Se solicitan agen-
te aptos y honrado.
Aviso Importante.
Itobt. jLí. 31. Unas,
Comisionado de la Corte de lo Estados
L'uldod, eo Las Vega,
Entradae de terrenos en lo Coudados
de Bnn Miguel, üundalupe, Mora, Col-'-
y Union; y Prueba finalB en el con
dado d Han Miguel, pneden hacerse
inte mi, eo la oticina del Colector en la
'as do Cnrte
El tmls fuertf y tnjnr di todo loa
LINIMENTOS
Sin rival en 1 mundo cura
Reumstisiart, Neuralgia, Jaque-
ca, Diarrea, Cólico, flojera, Cor-indura- s,
Contusión, Callo,
Difteria, SsbHfione, Quemadu
r, Mal d (üaranta, Dolor de
Muelan, Pleuresía, eto , eto.
Lo vendan todo los boticario.
E. Itawiild C Hijo
Asante al por Mayor
i Lamparas!
v i
De Kccepclun, t
pHra Leer,
Para Librerías,
Para Cocí ñus.
Tenemos lamparas del precio y
clase que his quieran.
ESTUFAS DO ACfílTE.
Vengan Ver Nuestro Surtido;
í THOMPSON tUROWARE CO,
Tienda por Dinero.
i C08 Averida Doug-U- .
ii!i completo Hurtido do
REEFERS para Muchachos y Cap
RAGLANS.
Para Nln" quei recutniodHn nnr ti
sola?, el mejor y mas atractivn SUKTIDU
que jmirt hi eidu vendiJó Bqul. Lt
Vendemos,
S1.00 SI. 25 $2.25 $2.83 S3 75
$100 $1.50 $5.00 $5.25 $600
Ilfeld.
Kslacs uíia esplendida oportunidad de comprar
bunno y barato.
Brillante, Limpio y Atractivo.
Rosenthal Furniture Co.
EAST LAS VEGAS, N.M.
U MueMeria mas Barata oa Hubyo ix
Frente á la Ohhh de Croe Blackwel' & Co., Aveuidn del Ferrocarril
La Mueblería ptA donde lo MurelVs teaian aateriornipnle u oomer
jío en la Plaza Nueva de La Vegas,
.BAO por camaltas de fierre, otras haBta $15.00,
$2 75 por bugues de rÍOo, otros h teta f20.00.
$1.98 por eBtaíaí de ouarto que valen 12 50; otras bat" $10 00.
2ócts la yarda por alfombras de 35o; otras htn 75o la yarda.
$18.00 por temos de cuarto de los de $25.00; otros basta $3500.
1.00 por cofres de cocina de los que valen 500,
$2.00 por una SOPANDA de camalta. de cualquier tamaño, de
as que valen $2.75.
SKi ets el par por cortinas de punto que valeu $1.50.
95ct por sobrecamas de las de 11.50.
fo.i t pr fritdae Im 1. $1 0,
Este es el Lugar Donde
Deben Comprar Ropa,
Teueiuos en nuestro surtido ropa, sombreros, cachuchas, ti patos y todo lo ne-
cesario para el adorno de hombres y muchachos, Vds. hallarán que les tendril
cuenta ojtnrrar esta clase de efectos de nosotros, porque loa vendemos mas bara-
tos que Iss tiendas de mercancías funerales, También tenemos más grande
surtido (lu efectos rnrn hombres y muchachos, de donde escoger, que cualquiera
otra tienda en la ciudad.
Vestidos de niño, pantaloneros la rodilla, de un $1.00 arriba,
Ventlditosde muchacho, pantaloneros largos, de f2.00 ariba, vesti-
dos d3 hombre de 63.o0 arriba. Roptt interior para hombre de
2e. para arriba. Camisas de lana para hombre, que ,l!aman
"sweaters,'1 de "óc, arrian, Zapatos de hombre, de 90c. arriba, Za-
patos de hombre de $1.25 arriba,
Si Vd. compra de nosotros la ropa que necesita, podremos ahorrarle dinero
EL ALMACEN DE ROPA DE
k Boston Clothing House.
East Las Vetfaj. M. GKEEXBERGER, Prop
E. ROSEWWALB E HIJO,
! Lado Sur de La Otoño-Invie- rno 1902-3- .
de Mercancías de Otorio
listo para vuestra
Plaza.
Todo Nuestro Surtidoha sido recibido y esta
"fiuc pedimosifdta
Tenemos orgullo de decir que un surtido mejor, mas limpio y mas nuevo no podra
ser hallado en la ciudad, Nuestros Precios están al alcance de todos,
Todo
es una
Miren nuestro Surtido
aunque no deseen comprar
íé vi CupoTif ron toda las comprfls gggSggg? Precios ESPECIALES en todos
í; con DIXEÍU) al Contad'. mmmmmwmmmmmmimmmmmmm r Departamentos cí-t- a semana. I
